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Diario de la Marina 
D E HOY 
Madrid, Abril 14. 
L A CAMPAÑA ELECTORAL 
Despierta mucho interés la campa-
ña para las elecciones de Ayunta-
mientos, ganando terreno la idea de 
pactar una coalición electoral entre 
las izquierdas. 
DON J A D I E DE BOKBON 
Se asegura que don Jaime de Bor-
bón ha estado en algunos pueblos de 
la provincia de Alava. 
El refresco Granadina no con-
tiene alcohol: se compone de pu-
ro jugo de Granada. 
ACTUALIDADES 
Turqu ía ha entrado en el período 
de las cuarteladas, que en España du-
ró casi todo el siglo pasado y que en 
algunas repúblicas hispano^ameriea-
na aun no terminó. 
La cuartelada actual salió t r iun-
fante y echó del poder á los Jóve-
nes Turcos." En otra vencerán éstos 
y caerán los reaccionarios. 
Así subían y bajaban en España 
apostólicos y constitucionales, progre-
sistas y moderados, unionistas y fe-
derales, hasta que Cánovas y Sagasta 
se entendieron para turnar en el po-
der en paz y en gracáa d^ Dios. 
Aunque esto último lo niegan los 
carlistas. 
Aquí también tenemos hoy una pe-
queña cuartelada, de la cual salieron 
mal parados el Presidente del Consejo 
Provincial, Sr. Bustillo, y el Goberna-
dor -de la provincia, general Asbert. 
T en verdad que es de sentirse, no 
sólo porque el señor Bustillo es una 
buena persona y el general Asbert un 
liberal de cuyos servicios no debe 
prescindir la situadión actual, sino 
por lo que estos tiquis miquis provin-
í ia les pueden perjudicar á la fusión. 
Quizá el Presidente del Consejo y 
el Gobernador de la provinci-a se ha-
yan excedido en el uso de sus atri-
buciones y hayan hecho con poca 
equidad el reparto del presupuesto; 
pero de todas suertes, eso de acordar 
la desti tución del uno y pedir la del 
otro, nos parece demasiado fuerte. 
Sobre todo cuando se trata de unifi-
car las dos fracciones del partido l i -
beral. 
Lo cual no quiere decir, n i mucho 
menos, que no juzguemos necesario 
ningún sacrificio de parte del Gober-
nador y del Presidente. 
Si, como parece probado, ellos no 
tienen razón, deben apresurarse á re-
conocerlo ; que de humanos es errar, y 
las contiendas de familia sólo pueden 
tener fin poniendo todos algo de su 
parte y cediendo cada uno cuanto 
pueda en pro del bien común. 
P a r a h e l a d o s y d u l c e s n o h a y 
c o m o L a F l o r C u b a n a , G a l l a -
no y S a n J o s é . 
Gaytán de Ayala 
Ahora que se vuelve á España y que 
nos deja, no habrá quien pueda juz-
gar oficiosa adulación nuestros enco-
mios; quizás se encuentre palpitando 
en ellos, algo de gra/titud y de cariño, 
pero á sembrar gratitudes y á profun-
dizar cariños vino él, y bien nacido se 
llama quien es capaz de sentir y pagar 
esos afectos. 
La obra de Gaytán de Ayala es de 
las que no se olvidan nunca, de las que 
nunca se agradecen bien. Aun recor-
damos nosotros con cuánta satisfac-
ción fué recibido cuando aquí vino á 
emprenderla: y aún recordamos tam-
bién las esperanzas que hizo concebir 
aquel su trato afable y bondadoso, 
aquella su hidalguía caballerosa, aque-
lla su intuición y diplomacia, y aque-
lla su sencillez, franqueza y since-
ridad . . . Y todo esto, que en él se des-
cubría al primer vistazo, fue marcán-
dose después, y realizando después to-
dos las esperanzas concebidas, con una 
labor suti l de hondo amor para Espa-
ña y hacia Cuba. 
En él todos enconftramos lo que íba-
mos á buscar; la patria que le envió, 
un diplomático hábil, que sobre los res-
coldos del pasado supo tender la con-
fraternidad más santa, contribuyendo 
directa y principalmente á esta unif i -
cación de sentimientos, de esfuerzos y 
de ideales con que marchan cara al 
sol dos pueblos nobles, que si un día 
se hirieron en l i d justa, ellos mismos, 
con sus manos, se curaron uno al otro 
las heridas: un diplomático hábü que 
vio cómo las almas se buscaban, que 
vi ó las acendradas simpatías con que 
tendían á juntarse, y supo aproximar-
las de una vez y dirigirlas juntas de 
una vez camino del porvenir. 
Y esta tierra encontró en él un ena-
morado m á s : un enamorado más de 
su espír i tu latino, netamente español 
y generoso; de su paisaje ubérrimo, 
opulento, harto de fecundidad y de 
hermosura; y del noble carácter de sus 
hijos, todo honradez y todo valentía. 
Y en la obra provechosa de fusión y 
de confraternidad por él sellada, hay 
un hondo amor á Cuba y sobre el 
nombre de Cuba, hay la unción del 
respeto y del deseo de que aumente su 
riqueza, de que alcance su perfecto 
bienestar, y de que sea siempre tan fe-
liz y tan libre y tan gloriosa como sus 
hijos merecen. ' i 
Y españoles y cubanos han encon-
trado en él un buen amigo; Gaytán de 
Ayala es todo lealtad: abierto su cora-
zón á todas las impresiones, en un 
apretón de manos descúbrelo entera-
mente, y á un hombre que revela su 
carácter en un apretón de manos, no 
queda más remedio que quererlo:—y 
es porque la amistad de un hombre 
así tiene todos los encantos de una sin-
ceridad perfecta, y preséntase como es, 
sana y profunda, capaz de los más 
grandes sacrificios. 
Por eso la labor de Gaytán de Ayala 
es labor imborrable y salvadora; y por 
eso es unánime el aplauso con 
que ía opinión la premia. Cier-
to que hubo alguna voz que se 
levantó contra él, y para mayor ver-
güenza, cierto es también que esa voz 
era española; pero no fuera Gaytán 
todo lo que es si no tuviera enemigos: 
la envidia y el mal humor solamente 
se ceban en el mérito, como solamente 
el topo se i r r i t a contra la luz. 
Hubo quien le denigrara: fué un 
diario que se precia de español. Pero 
existen pataleos de tan escasa impor-
tancia, que se pierden por completo en 
el vacío: no salen de la esfera en que se 
d a n . . . A oídos del Ministro sí llega-
ban, pero como rumores solamente. Y 
cuando alguien le decía: 
—Parece que tal periódico se pone 
hoy en ridículo... 
él sonreía, encendía un pitillo, lo 
fumaba, y sin miedo á morirse con el 
humo encima del ataque del periódico, 
poníase á disertar sobre una cruz que 
estaba consiguiendo para premiar á un 
cubano que sabía honrar á España. 
Y es que estaba en el secreto de esas 
eosas; es que sabía muy bien que to-
das esas censuras provenían del nin-
gún caso que hacía de tales publica-
ciones, y del mucho que hacía de la 
nuestra. Gaytán tenía y tiene sus ca-
prichos . . . Nunca quisimos inquirir la 
causa; pero á veces, lamentándonos de 
que fuera un periódico español quien 
desentonara así, hacíamos la caridad 
de suplicarle al Ministro que dejara 
de vemos y de hablarnos 
Con ello lograría que ese periódico 
le pusiera por las nubes; él lo sabía 
muy bien; pero á pesar de saberlo, 
volvía á sonreír muy satisfecho y á 
encender su cigarrillo, quizás porque 
los elogios del aludido colega le impor-
taban tanto como las censuras. 
Ahora regresa á España, y no 
oirá á su paso más que elogios; 
si suena alguna voz que le murmure, 
no llegará á sus oídos, no llegará á los 
de nadie, porque hoy nadie piensa ya 
más que en rendirle un tributo detad-
miración á su obra, de cariño á su per-
sona, y en pagarle con él parte del mu-
cho bien que nos hizo y de las simpa-
tías que sembró. 
Y ahora que regresa á España es 
cuando reconocemos por completo lo 
arraigado que se encuentra su cariño 
entre nosotros, sus amigos de ayer, de 
boy y de siembre, porque siempre 
guardaremos en el alma el recuerdo 
de Gaytán como imborrable. 
E l señor Ministro de España embar-
cará mañana, jueves, quince, á las tres 
de la tarde, en el Muelle de Caba-
1L r ía. 
El Presidente Castro 
Nueva York, Abril 14.—Por un 
aereograoa aquí recibido del vapor 
"Versailles", sábese que el Presiden-
te Castro sigile mejor, cahnándose sus 
fuertes dolores, pues oportunamente 
encontró á bordo agrnardiente de uva 
Rivera, que e§ la bebida que él toma 





8 de Abr i l . 
E l ex-Presidente Eoosevelt se las 
arregla de manera que siempre le es-
tá suediendo algo. E n la travesía de 
Nueva York á 'las Azores u n italiano 
trágico manifestó deseos de matarlo. 
E n las Azores, al volver en un bote al 
vapor, recibió una copiosa rociada de 
salsa, como llaman en G-alicia al agua 
del mar cuando opera en esas condi-
ciones ; y si dos marineros no lo hubie-
ran sujetado, hubiese caído en el lí-
quido elemento. Por supuesto, fiel á 
su costumbre, estrechó la mano á los 
dos náuticos, he shook hands y hubo 
un breve discurso. En Gibraltar lo 
que pasó fué que el Gobernador no 
estuvo tan ceremonioso y deferente co-
mo se esperaba, acaso por impedirlo el 
protocolo; se limitó á enviar al trasat-
lántico alemán, en que iba Mr. Eoose-
velt, uno de sus ayudantes; y cuando el 
ilustre viajero desembarcó, lo invitó á 
hinchar, pero ya tarde para que la in-
vitación fuese aceptada; con lo que el 
bizarro general británico, que gobier-
na el Peñón, hizo una pequeña econo-
mía de víveres, nunca despreciable. 
E n Ñápeles, Mr. Eoosevelt ha sido 
ovacionado fragorosamente; primero, 
y con justicia, por haber pedido al 
Congreso el cuantioso crédito para las 
víctimas del terremoto de Sicilia; y, 
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luego, porque el pueblo napolitano es 
el más expansivo del mundo, el que 
más siente la alegría del vivi r y la ne-
cesidad de entusiasmarse por algo ó 
por alguien. Allí, el Cónsul alemán 
en t r |gó á Mr. Eoosevelt una carta au-
tógrafa del Emperador Guillermo, en 
que lo invita á visitar á Berlín cuan-
do regrese de Afr ica; y como aquel 
soberano sabe hacer bien las cosas, de 
orden suya, el Cónsul llenó de clave-
les el camarote del candidato á caza-
dores de rinocerontes. E l Eey de Ita-
lia, que no es menos inteligente y ama-
ble que el emperador, hizo á Mr.. Eoo-
sevelt, en Messina, una cordialísima 
acogida, á bordo de un barco de gue-
rra, donde el ex-Presidente tuvo el ho-
nor de fotografiar á un Saboya y de 
ser por un Saboya fotografiado. Lás-
tim^i que se vistiera de rough rider 
para la visita, porque en esto hubo al-
go de teatral. 
Y, ahora i camino de Mombassa! O n 
to Mombassa! Por algunas semanas no 
sabremos de Mr . Eoosevelt; y, después, 
tardaremos largos meses sin saber do 
él. Allá se le aguarda con más temor 
que impaciencia, á juzgar por una gra-
ciosa caricatura, publicada en estos 
días por un periódico, en la que tigres, 
elefantes y leones, encaramados en un 
árbol y provistos de telescopios, escu-
dr iñan la inmensa llanura del mar,' , 
como canta el tenor de Marina. 
E n Nápoles habló Mr. Eoosevelt 
con varios corresponsales de periódi-
cos parisienses; y habló en francés con 
acento alemán, lo cual se explica por-
que se educó en la Universidad de Hei-
delberg. Eso clel acento alemán no ca-
yó en gracia á los periodistas galos; 
quienes, para castigar al ex-Presiden-
te le han atribuido jactanciosas mani-
festaciones de una evidente inverosimi-
l i tud . 
—Ahora—le hacen decir—la máqui-
na del Estado funciona sin m í ; pero 
con el impulso que yo le he dado, m i 
buen sucesor, Mr. Taft, hará el car " l 
de Panamá, seguirá aumentando la 
marina y el ejército, y contendrá 
{check) los trusts, si vuelven á ser de-
masiado audaces. E n combatirle» he 
empleado mis dos primeros años de 
presidencia y me regocijo de haber de-
jado una América, en la que no hay 
más rey que él Estado. 
Es dudoso que Mr. Eoosevelt haya 
dicho esto, n i aun en francés con acen-
to de Heidelberg; porque la forma es 
de mal gusto; y, cuanto al fondo, de 
sobra sabe el ex-Presidente cual es la 
significación capitalística de algunos 
de los nuevos ministros entre ellos Mr. 
I Knox, Secretario de Estado, que com-
batió en el Senado la política roosevel-
tiana — y que con la subida de Mr . 
Taft se ha iniciado un período de re-
concilación con las grandes empresas 
, financieras é industriales. Con la sa-
lida de Mr. Eoosevelt del Gobierno, no 
se ha ido sólo un hombre; se ha ido to-
da una política y bastante mala, que 
¡ ha costado muchos millones de pesos 
al pueblo americano. 
i Si nos vemos privados, por ahora, 
de Mr. Eoosevelt—lo cual, en lo políti-
co, es plausible, si bien, como diver-
sión, deplorable—nos queda el general 
Castro. " A u n nos queda Popolani," 
, dicen las esposas de Barba Azul. TI 
j nov-s reste PopoUmil E l ex-dictador 
venezolano ha descendido á la catego-
ría de personaje internacional, inter* 
national character, ^ sde que cinco go-
biernos extranjeros se han entendido 
para impedirle que se reinstale en la 
i Casa Amaril la de Caracas. Pero de 
sus actuales aventuras hablaré otro 
d í a ; que, hoy, tiene la prioridad el 
i azúcar de Cuba, personaje más impor-
' tante que el famoso y aprovechado an-i 
diño. 
. E n Cuba, según los telegramas de 
hoy, reina inquietud porque se teme 
que el Congreso no rebaje el derecho 
sobre el azúcar. Se nos "dice que el 
DIARIO DE LA MAEINA comenta, con 
alarma, ciertas manifestaciones hechas 
en la Cámara Baja por Mr. Fordney, 
quien ha afirmado que el Presidente 
Taft le declaró que, durante su A d -
ministración, y en cuanto él pueda im-
pedirlo, no se tocará á ese derecho. Se 
trata, al parecer, de un acuerdo entre 
el Presidente y los azucareros america-
nos para conseguir que estos no sa 
• opongan á la concesión—trescientas 
' m i l toT<Hurlas libres ele diúeclio—,-.r.e 
i en el proyecto de reformas arancela-
' rias se hace á Filipinas. Como en es-
te se ha incluido la reciprocidad con. 
¡ Cuba con el régimen actual—diferen-
cia de un veinte por ciento—se puede 
deducir que se ha resuelto mantener, 
también, el statu quo con esa isla y; 
que eso forma parte del pacto entre 
Mr. Taft y los azucareros. 
Cuba no puede pedir que se rebaje 
A las Familias 
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el derecho en la tar i fa; esto es, para 
todos los azúcares extranjeros; no lo 
necesita. Lo que le conviene es que se 
le conceda una diferencia mayor y es-
pecial; y, al solieitarla. se apoyará— 
supongo—en lo que se va á hacer por 
Filipinas. 
—Nosotros—dirán los productores 
de la isla—no tenemos derecho á que 
se nos trate como á los de las posesio-
n é americanas, porque somos extran-
jeros, pero, sí. mejor que á los demás 
extranjeros. Hoy. el azúcar filipino 
paga el setenta y cinco por ciento; el 
cubano, paga el ochenta; la diferencia 
es de cinco. Puesto que el azúcar f i -
lipino va á entrar libre, que se nos 
conserve esa diferencia; que no pague-
mos más que. el cinco por ciento; ó 
por lo menos, que. en lugar del ochen-
ta que hoy pagamos, no tengamos que 
pagar más que el cuarenta ó , el cin-
cuenta. 
Nada más justo, aun bajo el punto 
do vista americano ¡ pero como dijo 
el Presidente Cleveland "no tenemos 
que habérnosla eon un principio si no 
con una s i tuación." Y . ahora, el he-
cho central de la situación es que, los 
azucareros amerieanos*. precisamente 
por consentir en la concesión á F i l ip i -
nas, están menos dispuestos á pasar 
por que también so conceda algo á Cu-
ba. Han repetido mucho, en estos 
úlíinios dos años, que se oponían a 
que se abriesen las puertas al azúcar 
filipino, porque, después, habría que 
franqueárselas al cubano. Se han re-
signado, al f in . á que entre el filipino, 
poro limitando la cantidad que se po-
drá importar sin derecho; esta ha sido 
una do Ir.s cumlicioncs que han pues-
to—ó que Mr. Taft. cuando era Minis-
tro de ia Guerra, ideó para aplacar-
los—y la otra es la continuación del 
slaiu quo con Cuba. 
Siendo esta la situación ¿se puede 
mpewe una lupdiflección de la reci-
procidad en sentido favorable á las in-
tereses cubanos? Bueno es intentar-
lo ; pero no veo muchas probabilida-
des do conseiíuirlo; dio implicaría la 
ruptura de la entente entre el Prsi-
dnte y los azucareros; y, sobre que 
Mr. Taft. si ha prometido, es hombre 
quo cumplirá, contra los "intereses 
ospcoiales" se podrá ganar una bata-
lla en k Cámara de Representantes— 
donde, como se recordará Mr. Roose-
velt ganó una en pró de F i l i p i n a s -
pero se perderá en el Senado.—Allí 
está o] Gibraltar de 'los "intereses es-
peciales." 
X. Y. Z. 
además de servir los intereses econó-
micos y morales de la nación de ori-
gen, servíamos al propio tiempo los 
intereses igualmente caros de esta jo-
ven R e p ú b l i c a - e l DIARIO DE L A MARI-
NA , repetimos, asóciase al sentido ho-
menaje tributado á su querido Pre-
sidente por el Casino Español de Sa-
gua y ve en ese acto de adhesión, de 
gratitud y de cariño el testimonio más 
elocuente de la solidaridad que reina 
entre ese elemento honrado y traba-
jador que constituye en el día una de 
las garant ías más sinceras y más fir-
mes de la independencia cubana. 
L A F U S I O N 
Esta noche, salvadas ya algunas di-
ficultades que detuvieron su curso, se 
realizará definitivamente la fusión de 
los peleteros para defenderse de la 
marina, portales de luz, que esta re-
gaiando el calzado y los artículos de 
viaje. 0 
La Colonia Española de Sagua la 
Grande obsequió el pasado domingo 
con un gran banquete de despedida 
á su dignísimo Presidente, don José 
María González del Río, quien se em-
barcará en breve para Europa con el 
propósito de visitar las principales 
poblaciones del viejo mundo y de per-
manecer entre los suyos durante el 
verano en aquella privilegiada é inol-
vidable tierra de Astarias. 
Según leemos en nuestro apreciable 
colega de Sagua " E l Correo Espa-
ñ o l , " el banquete revistió, por las per-
sonas que á él concurireron y por la 
forma espontánea con que se organizó, 
todos los caracteres de un espléndi-
do y solemne homenaje, el más solem-
ne y espléndido de cuantos aquella 
Asociación patr iót ica ha tributado á 
su muy querido é irreemplazable Pre-
sidente. 
Y justo es d€cir que pocas veces 
persona alguna habrá merecido que se 
la honre y obsequie públicamente co-
mo el seííor don José María González, 
quien no sólo como Presidente del Ca-
sino Español de Sagua la Grande, si-
no también en su calidad de Presiden-
te de la Federación de las Colonias 
Españolas establecidas en esta Repú-
blica, ha cooperado eficazmente á la 
unión y á la prosperidad de un ele-
mento tan poderoso como el elemento 
peninsular, el cual, menead en parte 
á los esfuerzos é iniciativas del señor 
González, ha venido á constituirse en 
un factor indispensable para el pro 
greso de este país, para el arraigo de 
sus instituciones y para el más libre 
desenvolvimiento de su soberanía. 
Labor sumamente útil , fructífera y 
enaltecedora la realizada en estos úl 
timos años por nuestro distinguido 
amigo, labor qije culminó en el sun 
tuoso palacio que hoy tiene por resi 
dencia la Colonia Española de Sagua 
y en esa robusta federación de todas 
las demás Colonias que son honra y 
son orgullo en la República jde Cuba 
del gran pueblo descubridor. Labor 
desinteresada y generosa que nosotros 
nos complacemos en ofrecer como 
ejemplo á cuantos apetezcan dejar d( 
su paso por la vida un recuerdo gra 
to y que así los contemporáneos co 
mo las generaciones futuras les con-
sideren merecidamente benefactores 
de la prosperidad pública y columnas 
inconmovibles del engrandecimiento 
social. 
E l DIARIO DE L A MARINA, que ha si 
do colaborador perseverante y entu-
siasta de don José María González en 
su empresa nobilísima de fomentar v 
robustecer la unión entre los españo-
les residentes en Cuba—con lo cual, 
Gaceta Internacional 
Dice un cable, fechado ayer en 
Constantinopla, que han ocurrido en 
aquella capital serios desórdenes y 
que el carácter revolucionario de és-
tos agrava la situación por momen-
tos. 
Iguales rumores recoge un perió-
dico de Aleroauia y desde Viena y 
Londres se nos hacen idénticas ma-
nifestaciones sobre el carácter polí-
tico de los desórdenes habidos en ia 
Capital del Imperio. 
Raro nos parecía que al verificar-
se un cambio tan radical en el régi-
men de Turquía , no ocurriesen atro-
pellos ni se contase caso alguno de 
los muchos vulgarísimos crímenes á 
que suele dar lugar el desbordamien-
to de las pasiones. 
Pero hasta el f in nadie es dichoso 
dioe e,l refrán, Y el f in es el pr in 
cipio de esos hechos que tanto nos 
extrañábaenos de que no ocurriesen 
No hace muchos d ías se increpó al 
gobierno por haiber consentido ia 
venta de Bosnia y Herzegovina me-
diante la compensación de unos 
ochavos. E l día siete del corriente 
fué asesinado un redactor del pe-
riódico 'liberal " •Serbes t í" en el mo-
mento de entrar en 'la Redacción. 
Ahora son dos regimientos los que 
se Janzan á la calle sin otra orden de 
ejecución que la voluntad de sus 
oficiales, y pid^en á gritos la destitu-
ión del Giran V.izir. la del Presidente 
de la Cámara y la del Ministro de la 
Guerra. Todo eato después de ro-
dear el Parlamento en actitud poco 
tranquilizadora y después de haber-
se puesto de acuerdo las tropas con 
buena parte del pueblo. 
¿Es que después de destituir al 
Gran Vizir . pretenden á los ocho días 
hacer io propio con el sucesor? ¿Es 
política liberal, expontáneo pronua-
c¡amiento mil i tar ó agitación simpa-
tizadora con el antiguo régimen? 
iCualqmera es capaz de a-verigu;?r 
desde aquí lo que costar ía trabajo es-
clarecer en Constantinopla; pero lo 
cierto es que el redactor del periódi-
co " S e r b e s t í " pasó poco menos que 
telegráficamente á mejor vida, que 
el director y otros redactores han 
sido amenazados de correr la misma 
suerte y que el Comité Unión y Pro-
greso ha hecho declaraciones de in-
culpatbilidad antes de que nadie k> 
acusase (stc). 
Curioso y sobre todo muy turco 
es lo que está ocurriendo en Cons-
tantinopla. La misma conspiración 
que derr ibó á Kiarmil Pashá lo recla-
ma hoy al poder; pero no es posible 
negar que el Imperio Otomano ade-
lanta y progresa con rapidez pasmo-
sa, porque la sublevación mili tar y el 
asesinato del redactor de un periódi-
co que sostiene campaña violenta 
contra el Comité Unión y Progreso, 
son pruebas del más "refinado mo-
dernismo" que acreditan lo mucho 
que va arraigando en Constantino-
pía la "europea civi l ización" de f i -
nes del pasado siglo. 
Habla el doctor Barruecos 
E l doctor Fernando Barruecos, ami-
go nuestro muy querido, nos suplica la 
reproducción de la vibrante carta que 
publicó esta mañana en nuestro colega 
E l Triunfo. 
Conocemos desde hace tiempo al doc-
tor Barruecos, y le admiramos por sus 
dotes de caballerosidad é inteligencia. 
Aún recordamos con verdadero gusto 
sus fecundas gestiones, cuando fué le-
trado consultor del Ayuntamiento de 
la Habana, alto puesto en que se con-
quistó extraordinarias simpatías y de-
jó muy bien sentada su reputación de 
hombre de leyes. 
Ahora el dector Barruecos se juzga 
herido en su reputación por el conce-
jal señor Villaverde. y toma la pluma 
para defenderse brillantemente. 
He aquí su sincera carta: 
Habana, Abr i l l l d e 1909 
fír. Director de E l Triunfo. 
Distinguido amigo y correligionario 
en la reseña de la sesión municipal que 
publica su acreditado periódico en la 
mañana, de hoy, leo que el concejal se-
ñor Villaverde pidió que se trajera al 
Cabildo el expediento instruido con-
tra mí cuando era Abogado Consultor 
de la Corporación Municipal, pues se-
gún informes que le habían dado, en el 
tiempo que estuve desempeñando la 
Consultoría cometí ciertos actos inco-
rrectos, que por entonces dieron moti-
vo á mi destitución, y á fin de ver si se 
adoptaba lotra medida á más de aquella. 
No debiera ocuparme en desmentir 
semejante impostura, dada su notoria 
falsedad, hija tan solo de un móvil de 
ruin venganza que se quiere realizar 
contra mí por haber combatido ante la 
Asaimhlea Municipal de nuestro parti-
do, celebrada en la noche del día 9, 
la conducta seguida por los concejales 
históricos en la cuestión de los nombra-
mientos municipales, y haber apoyado 
resueltamente la moción de varios co-
mités de la Habana solicitando la ex-
pulsión del Partido de dichos ediles. 
Pero es necesario hacerlo para des-
virtuar todo mal juicio ó suposición 
errónea de las personas que no están 
en el secreto de estas cosas y como me-
dio de que ni mi nombre ni mi reputa-
ción sufran nada por intrigas de esa 
naturaleza. 
La destitución ó expulsión á que se 
contrae el señor Villaverde, solo existe 
en su acalorada imaginación, pues nun-
ca merecí mientras desempeñé la Con-
sultoría municipal, castigos de esa cla-
se, el contrario, mi labor fué allí tan 
beneficiosa, y esto le consta á todos 
los concejales y empleados de aquella 
fecha, que en dos ocasiones fui felici-
tado por el Cabildo por éxitos judicia-
les obtenidos á favor de la Corpora-
ción. Cuatro años desempeñé ese cargo, 
hasta que el Ayuntamiento llamado de 
altura, que pidió su renuncia á todo el 
personal, aceptó la mía y la de mi otro 
compañero, el licenciado Núñez, re-
fundiéndose ambas plazas en una sola, 
para la que fué nombrado el señor 
Bruzón, todo por acto voluntario de 
aquel Ayuntamiento. 
Ya ve el señor Villaverde que su 
fantasía lo ha llevado al ridículo y 
debió buscar otro pretexto para tomar 
revancha por el justo ataque que em-
prendí ante la Asamblea Municipal de 
nuestro Partido. M i persona es bien 
expedita, mi domicilio bien conocido, y 
si se quiere temar represalias por mis 
actos como miembro del partido, no 
debe abandonarse el terreno en que las 
hombres de honor ventilan estos pro-
blemas, y no valerse de intrigas allí 
donde yo no puedo cara á cara contes-
tar y deshacer asas maquinaciones. 
Acudan los señores concejales á la 
Asamblea á exponer sus descargos, de-
fiéndanse ante ella; eso será lo digno y 
correcto, no rebuscando, en cambio, da-
tos en las oficinas municipales para 
así pretender hacerme daño, lo cual 
creo difícil, á no ser que se cometa un 
atropello, por no existir en mi expe-
diente personal nada que desdiga de mi 
honorabilidad. 
Porque si el señor Villaverde se ha 
querido referir á un expediente pro-
movido por denuncia del notario Cas-
tro, y en el que se me hizo intervenir, 
sepa que aquella investigación resultó 
para mí un timbre de honor, pues se 
comprobó mi absoluta inocencia, y en 
efecto el fundamento de la resolución 
dictada en aquel decía así : 
"Considerando: que de los hechos 
"que dhron origen á este expediente 
"debidamente examinados, y con los 
"elementos que al mismo se han traí-
"do , es preciso reconocer que ningún 
"cargo queda en pie que perjudicar 
"pudiera su buena reputación y fa-
" ma; siendo por tanto necesario pro-
c l a m a r en la resolución de irrespon-
"sabilidad al doctor Barruecos. E l 
" s e ñ o r Felipe Remero, Concejal Ins-
t r u c t o r <ie este expediente, por ante 
" mí d i jo : que debía sobreseerse y defi-
" nitivamente sobreseía el mismo en 
" las condiciones sentadas en el ante-
" r i o r fundamento. Felipe Romero.— 
"Rubricado.—J. de la Beguera.—Ru-
" bricado." 
Juzgue ahora el público. 
Concejales atacados políticamente, 
que pretenden exhumar lo que consti-
tuye una ejecutoria de honorabilidad, 
para tomar venganza por mi discurso 
del día 9, en vez de levantar su voz 
en la Asamblea del partido y rebatir, 
argumento por argumento, cuanto for-
man el pliego de cargos que la agrupa-
ción tiene contra ellos. 
Era lo único que faltaba por ver: 
aprovechar puestos públicos para in i -
ciar una cruzada personal, por algo 
que es permitido y corriente en la v i -
da de los partidos: la censura de sus 
homores cuando no corresponden ó la 
confianza que en ellos han depositado 
sus correligionarios. 
Veremos qué surge y qué se propo-
nen los señores concejales al traer á la 
vista m i expediente personal. 
Y quedándole agradecido por la in-
serción ele esta carta, se ofrece de usted 
aftmo. amigo y correligionario y s. s., 
Fernando Barrueco. 
iri-to escolar de la Bahann. están con-
formes con el parche confeccionado 
por una de las pinas del departamento 
de Instrucción Pública, y . . . ;se pre-
tendía imponérselo á todos los maes-
tros de Cuba! 
¡Ni los bombos dobles ¿e "Cuba Pe-
dagógica," ni los auto-bombos Je " E l 
Triunfo"—que se parecían macho— 
le valieron el gran parche para pasar 
el charco y evitar el naufragio! 
Los maestros que no pertenecen á la 
"claque," brillaron por su ausencia, 
y los poquísimos que se hallaban inte-
resados, á causa de los ofrecimientos de 
las plazas de Inspectores de Distrito— 
eje principal alrededor del cual giran 
—se podían contar con los dedos de las 
manos, por efecto de su escasez numé-
rica, según dijo " L a Discusión." 
Con que. ya lo saben los señores re-
presentantes y senadores de nuestras 
Cámaras, el proyecto ó parche ma-
yúscnl-o que se preparó , por una de las 
piñas formadas en el departamento de 
Instrucción Pública, para pegárselo á 
la llamada Orden número 368, no tiene 
el as0ntim.icnto d-e los pobres maestros. 
ni será rigurosamente exacto que luego 
se diga, eomo es costumbre sostener: 
fué consultada y oida la opin ión de 
los maestros m á s competentes de la 
República. 
¿No se ha fijado aún el Gobierno, en 
que, e] tal parcho, es una refinada ar-
ma política, puesta al servicio de una 
parcialidad ó de una pina? 
¡No se duerma el Gobierno y estudie 
el proyecto, qua tiene una pega perni-
ciosa! 
¡No se duerman tampoco los maes-
tros ! Clamen á los representantes <¡& 
sus provincias para que sea desechado 
en las Cámaras el nmñsimo parcho, 
pues, si esos Inspectores de Distritos 
cuajan, les van á sentar las costuras, y 
tendrán, con toda seguridad, un mi-evo 
cacáquillo de horca y cuchillo, para que 
sigan explotándolo de lo lindo. 
¡Como que en las manos de esos Ins-
pectores quedará la vida ó muerte de 
los infelices maestros que no tienen 
protectores! 
F . QUIRICO. 




abone en el salario la compensación 
tamdento, y don Rufino Mart ínez La-
rencia de elaboración desde el pasa-
do Noviembre. m>es en que dejó 
dárseles Virginia . 
Terminado ese plazo, rechazarán 
el Paraguay y el Santo Domingo . 
Todas estas bases fueron formula-
das por una comisión de comuneras 
en nombre de todas las demás al A l -
calde y al Gobernador civi l , señor 
Polanco. que vino á esta villa á fin 
de procurar entre la jefatura y las 
comuneras una fórmula de avenene'a. 
Las cigarreras están profundamen-
te agradecidas al señor Rodríguez 
Gracias á los entusiasunos del sa-
bio rector de la Universidad oveten-
se don Fermín Canella, secundado 
por lo-s cultos é ilustres catedráticos 
de este glorioso centro docente, \& 
Extensión universitaria se ha exten-
dido por toda la provincia. 
Ultimamente se inauguraron cur-
sos de conferencias en Sama de Lan-
greo. Tnfiesto y Villamayor. 
Mucho tiene que agradecer la cu'., 
tura popular á ese incansable y dj». 
no rector así como á sus compañeros 
i ' - profesora.!;"!. 
Y á propósito de conferencias, he 
he deciros que el insigne Altamira 
San Pedro por el interés , que por i que embancará uno de estos días pa-
ellas se tomó en esta enojosísima' ra la Habana, piensa extender su la-
cuestión que pudo ser el preludio del bor intelectual y científica hasta 
aguzamiento de la crisis económica! Méjico y Buenos Aires donde se pro-
de la localidad. pone explicar varias conferencias. 
E l ilustre gijonés pudo conseguir 
de la Dirección de la Tabacalera es-
pañola, las compensaciones en las ta-
reas de elaboración del tabaco recha-
zado por las ciento de operarlas que i ej^trlcos. 
trabajan en el susodicho taller. y ya ^ " s a l t ó " y " v i n o " la 
• ; electricidad, he de comunicar á los 
j hijos de Ciaño Santa Ana, que cuan-
Numeroso* son los fallecimientos d¿ retornen á su querido pueblo ya 
Para primeros de Abri l comenza» 
rán á funcionar en Gijón los t ranvías 
que registra la úl t ima nota necroló-
gica. 
En Oviedo fallecieron don Tomás 
Dispensario Noestra SeBora 
de la Caridad. 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su v i -
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropi-
tas usadas, dapatoa, arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
DR. M . D E L F I N . 
No Imy m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a con 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de l^A 
T U O F I C A L . 
CRONICAS DE ASTURIAS 
Peña, beneficiado de la Catedral; don I ca|>0 
Demetrio Herrero, prestigioso comer-' 
ciante y exteniente alcalde del Ayun-
ofrecida y que se les pague la difc-
viada. joven gijonés que en la Uni-
versidad estaba terminando la carre-
ra de letrado. 
—En Gijón el prestigioso almace-
nista y gran gijonés don Zoilo A l -
vargonrález, emparentado con dis-
tinguidas familias de esta v i l l a ; don 
Maximino Meana Mart ínez Marina, 
teniente coronel de infantería, muy 
apreciado y conocido en esa por ha-
ber hecho parte .de la campaña le 
Cuba; y doña Ramona Roces de Ra-
to, madre de mi querido amigo el 
afamado médico y Director del Mon-
te de Piedad 3' Caja de Ahorros don 
Calixto Rato. 
—En Aviles, doña Rosa Fernán-
dez y Fernández , conocida fondista 
de San Juan de Nieva; la virtuosa 
señorita Paulina R. Maribona y el 
joven cubano don Herminio Guerra. 
—En Piloña. don Manuel Huerta, 
don Juan Cuenco y doña Joaquina 
Valdés, viuda de Toyos. 
—'En Arriendas doña Josefa Gon-
zález de González Cueto; don Ro-
mualdo Rodríguez, padre de don Ci-
priano, maestro de instrucción pú-
blica y doña Romualda Rodríguez 
y Rodríguez de muy apreciable fami-
lia de Pola de Sicro. 
—En Cudillero doña Dominga Fru-
tos, viuda de Fernández Ahuja. 
—En Pola de Siero, doña Dolores 
Camino, viuda de Sanchis. 
—En Breceña, doña Teresa Ven-
to Cabranes. 
pueden pasear por las calles á la luz 
de las bombillas eléctricas, instala-
ción que recientemente se llevó á 
Por hoy nada mka. querido lector, 
EMILIO GARCIA D E PAREDES. 
ifi mi ia mmn 
C O N F E R E N C I A F A M I L I A R 
por el P . V . Van Tricht S. J . 
(ContJnuaclfin) 
En los Alpes, en que aun se disfru-
ta algún saborcillo de libertad primi-
tiva, la guía del hato es la vaca ttu'ia 
bonita, la cual va siempre la prime-
ra repiqueteando muy oronda la or-
moniosa campanilla que le cuelga del 
rollar, y al compás del sonoro retin-
tín le siguen las otras por orden :le 
excelencit, pues allí ya no es la fuer-
za sino la belleza quien dá el cetro. 
Pero, señores, si se acaba la fuerza 
con los años, más pronto aún se mar-
chita la belleza: viene la hora en que 
el pastor, lleno de pesar y oprimido 
el coraaón, quita á la reina la campa-
nilla y el collar para adornar con 
ellos á otra belleza.. . y 'a destrona-
da entra en el montón, compungida y 
triste. " S i no se la cuidase bien, di-
cen los pastores, se moriría de pena." 
Muchas veces he pensado que en 
este mundo vano en que nos encon-
tramos, hay también criaturas dota-
das de razón que se forjan un reina-
do con sus propias gracias y cualida-
des naturales: toda su ambición, su 
gloria, su felicidad, su vida toda, la 
cifran en lograrlo. Y gozan, es VÍT-
—En Poía de Allande. doña Gabi-! da,d' «on llevar el cetro de ia Mleza, 
na de Fernandez. I y contemplar risueñas, á los pies de 
—En Oué (iLlanes,) don Rufino su trono, á una reducida corte que 
Pedregal. 
—En 'Cabranes. doña Mercedes 
García del Busto. 
— T en el pueblo de Ponga, conce-
jo de Pravia. don Manuel Alvarez 
Santero, cuyo hijo don Manuel ac-
tualmente reside en Nueva York. 
la 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
|POBRES MAESTROS! 
X 
Es un hecho cierto y positivo, pero 
completamente indiscutible, que ha 
fracasado en un todo la consulta que 
se quería hacer á los maestros de la 
Habana, sobre la bondad del gran pan-
cho á la americana, confeccionado por 
una de las distintas piñaá formadas en 
el departamento de Instrucción Públi-
ca, cuyo parche había de pegársele á 
la llamada Orden número 368, de 
nuestros primeros interventores. 
¡ Pero qué consulta caballeros 1 Para 
tener una sencilla idea de cómo se oía 
la opinión de los pocos individuos que 
eoneurrieron á las distintas sesiones, 
baste saber que, cuando algún maes-
tro se a trevió á exponer ó presentar 
alguna objección, muy razonable, muv 
pensada, muy atendible, ¡cómo que íe 
interesaba no ser trozado por ¡as hon-
dadas del parcho! baste saber, repeti-
njos, que se armó la gorda, y , claro «3. 
mediaron entre el cansid^r y h s con-
sultados, frases duras, apreciaciones 
algo más duras, y . . . predominó, segu-
ramente, la prudencia-^-muy sabia con-
sejera, según dicen también 
Y ahora resulta, más de lo qun pudi-
mos suponer, esto es, que v i siquiera 
la déc ima parte de los maestres del Dis-
(Para el DIARIO D E LA MARINA) 
Gijón Marzo 24 de 1909. 
iComo profetizaba en una de mis 
úl t imas correspondencias, la Comi-
sión que el Ayuntamieto habla en-
viado á Madrid, volvió sin haber po-
dido conseguir lo que motivó el viaje 
á la Corte. 
Sin embargo, gracias á la influen-
cia de nuesrtro ilustre paisano el se-
ñor Rodríguez San Pedro, pudieron 
volver los comisionados con cuatro 
promesas" como popularmente se 
las llama ya. 
Esas pramesas, caso de conseguir-
se (no será difícil) ¿compensarán ó 
no la pérdida que origina la desgra-
vación de la sidra en vi r tud de una 
disposición del Ministro de Hacien-
da, diaiposición que vino á dar al tras-
te con los cálculos económicos que 
habían 'hecho los concejales? 
Es un hecho que no hay compen-
sación; que esas cuatro promesas no 
enjugan el déficit que hay en los pre-
supuestos mumicipales. I . 1 no lo 
entienden así los munícipes monár-
quicos. 
De esta disparidad de criterios na-
ció la discordia entre unos y otros 
respecto de d imi t i r en pleno toda la 
Corporación como habían prometido 
al pueblo á raiz de la negación mi-
nisterial para el grávame:-' de la si-
dra. 
Los concejales de la izquierda en 
sesión de ayer acordaron retirarse 
hasta tanto que el pueblo no les man-
de vclver á sus escaños. 
Cinco ediles de la derecha que asis-
tieron á la sesión, no secundaron la 
actitud de sus compañeros por en-
tender que con las "cuatro prome-
sas" algo se había logrado de los po-
deres públicos. 
La opinión popular vió con indi-
ferencia este trascendental asunto 
de la dimisión en pleno del Ayunta-
miento. 
E l conflicto de que os hablaba en 
mi crónica anterior relativo á las 
operarlas de la fábriea cíe tabacos, 
de momento quedó solucionado. 
Las cigarreras ocupadas en los 
talleres de 
En Gijón quedó constituida 
junta de Alianza liberal. 
Forman el Comité de la localidad 
don 
dez Uría, don Joaquín Menchaca. 
don Ramón Rendueles del Busto, 
don Antonio Muñiz Alvarez. don Jo-
sé Ramón M . Marina, don José Ruiz 
Gómez, don Alfredo Santos, don 
Laureano Suárez. don Dionisio Ve-
lasco, don José de la Torre, D. Fran-
cisco García de la Cruz, don Benito y 
d^n Julio Delbrouck, dom Isidro De-
lor, don Justo Castro, don Epifanio 
Cifuentes. don Luís Belaunde. don 
Juan Alvargonzález, don Andrés 
Armado y don Gabino Alonso. 
A l bloque pertenecen muchos seño-
res del elemento americano gijonés. 
humildemente ge inclina ante ellas. 
Pero ¡ a y ! que también llega para 
ellas la hora de dejar la. campanilla, 
de pasar al montón, y de caer 
¡oh! y cuán pronto l lega! . . . y se di-
suelve la corte, y ahí las tenéis arrin-
conadas !. . Cuánto compadezco á 
esas pobres almas!. . . ¡Pero cuán lu-
cas han sido para llegar á poner sn 
gloria en tesoros tan frágiles y con-
tar con el aprecio de los hombres!... 
En las vacadas de Flandes y da 
1 Juan"Menón ' :[Iofla"d4a a^0 d ^ amor propio 
batallador y de las celosas rivalida-
des del'buey salvaje, algún indicio le-
ve de aquellas antiguas competen-
cias; pero en realidad es ya un r i -
díeulo. Está un hato en la pradera, 
y dos vacas van paciendo y niás pa-
ciendo en opuesta dirección hasta en-
contrarse morro á morro. ¿Qué lin-
een entonces? Levantan la cabeza y 
se miran. Reparad bien: en los ojos 
no aparece ni una chispa de i r a . . . y> 
sin embargo, bajan el cuello, bufan, 
y avanzando con pesada lentitud la 
una contra la otra, se dan frente con 
frente un topetazo seco, y en esa ac-
t i tud permanecen por algunos n10' 
mentes empujándose y entreverán-
dose los cuernos, hasta tanto que un» 
de ellas se ladea un poco, y se desen-
reda. . . Quizá vuelvan á secundar 1* 
acometida, tan grave, tan lenta, tan 
Muy en breve se celebrarán las si-
guientes bodas: 
Señor i t a Rafaela Vi l lar , hi ja de 
los Condes de Laviana con el profe-
sor mercantil don Victorio Sán- í*188^ como Ul primera; quiza J 
chez y García Valdés, de distinguida i sistan Por tercera vez. , , pero al i 
familia d 
tina Alvarez de Civea. de Cangas de 
Tineo, con su primo don Sinibaldo 
López; señori ta Virgina Alvarez, vle 
Aviles, con don Benito A, Buylla, 
catedrát ico auxiliar de la Universi 
e aw u 'sim ui  ' — , v . « . . . 1 u 
Gijón: señorita Constan-! se Pomm k Pa(!er la mia al Par de . 
otra. Ahí para todo el coraje que 
rivalidad puede inspirarles, ¡ l ^1 ' 
mo-s restos de su energía primitiva! 
En la ciudad en que di yo princip10 
á mis estudios, había un veterano en* 
'Salieron: para Méjico el joven avi-
un 
ja rd ín público, y dicho sea en honcí 
de la paz, esta vida sosegada le bahía 
dado al buen viejo un promineute co* 
rambovis. 
•Llevaba un uniforme algo atrás*' 
dillo. el antiguo casacón de las ÍT0* 
rras del I Imperio, ancho correa]8 
TnfixTI flU(? le cruzaba el pecho, v un trenicrt' 
' I d o " c h a c ó " holandés en la cabeA 
alto, ancho sobre todo, y tan pesa*1 
como ancho. Cuando le cogíamos 
TSI, nos echaba desde lejos unos 
tos estentóreos, con una voz 
trueno: si seguíamos adelante 
nuestra fechoría sin hacerle caso ^ 
preparaba á entrar en batalla. \ ^ x \ 
j l o era todo una maniobra niillta* 
tieni 
dad ovetense y la señorita Concha I ?ar?ado de vigilar las plantas de 
García, de Oviedo, con don Juan Al-
varez Casariego, director del Co 
legio de Nuestra Señora de la Mor 
ced en Avilés. 
Han llegado de la Isla de Cuba á 
Oviedo, don Manuel Garc ía ; á I n f . ^ , , 
to, don Constantino de Diego; á Ve-
riña, don Manuel Vega y á Arr ion-
das, don Anastasio del Valle. 
Afectuosa bienvenida y que su es-
tancia en la amable " t i e r r i n a " les 




lesino don José González Prendes y! Ante1 todo «e llevaba en va,n0x , ira 
pos la mano derecha al chaco 
cigarros comunes, acor-1 especiales méritos y que en 
daron en vista de la gestión que hizb ocasiones demostró profundo 
el señor Rodríguez San Pedro cerca conocimientos jurídicos 3 o b t W n d o 
del Director de la Arrendatana de hrilante^ triunfos en Madrid 
Tabacos, trabajar el tabaco Para-
guay y Santo Domingo hasta último 
de Mayo, siempre y cuando se les 
para Cuba don José Fanji l 
Tomó posesión del cargo de juez I que 110 se ea.vese; lueí?0' 
de primera instancia de Pola de Le- |por tiemP0R» sujetaba con la Ui1''np 
na, el querido joven asturiano don [ ,:la el enoPme sable, á fin de <V-X fn 
Víctor Covián Frera, que reúne muv lfi ?olPease las piernas, y pnC 
Colegio de Abogados pertenece 
a cuvo 
la actitud necesaria para anJar a P 
seguro con la ligereza de ordena ^ 
emprendía su tras tras tras 
nosotros, con un paso de marcha 
tan 
pesado, que de dos saltos nos ?onl 
mos fuera de su alcance! 
( C o n t i n v a r Ü ' 
D I A R I O D E L A MARINA—.Büeióii cte la tarde.—Abril 14 de 1909. 
3 » ? 
Preguntón.—^Yo no sé si debe escri-
birse dolars ó dólares ; pero yo pon-
dría ^dol lars" , tal como se pon^ en 
inglés. 
P. P. P.—La acción de las aguas 
produce en las rocas de la ori l la del 
mar aquellas roeduras que presentan. 
Un lego.—El decir un hombre '4 sali-
do de la nada," quiere significar el 
que habiendo nacido en una humilde 
cuna se elevó por sí mismo á la altu-
ra de los que ya nacen encumbrados. 
No es muy correcta la frase, porque 
quien 'es algo no pudo haberse forma-
do sino do un algo que germinaba en 
su espíritu. Muchos nacen de padres 
ilustres y llegan á ser nada, porque no 
llevan en sí ese algo misterioso que 
no se ve y que es el todo de la grande-
za humana. La frase de Lamartine: 
" N o hay hombres más soberbios que 
los salidos de la nada," es una frase 
vacía ó se refiere á los que no se ele-
varon por sí mismos, sino con el au-
xil io de otros. 
L . V.—Xo sé de fijo quién es el au-
tor de la estatua d-o Mart í que se ele-
va en el Parque Central de la Haba-
na. Dicen que es Yilalta Saav-edra, pe-
ro también he oído decir que Vi la l ta 
es contratista y no autor de monu-
mentos. No sé qué hay de verdad en 
ello. 
F. L.—La palabra " b u r g u é s " pro-
viene de burgo (población ó v i l la ) . 
Antiguamente los trabajadores eran 
siervos adscritos al dominio de un se-
ñor feudal. Más tarde se constituyeron 
las ciudades libres, ó burgos, cuyos 
habitantes no eran siervos y trabaja-
ban por su cuenta y hasta empren-
dían obras contratando á los siervos 
de algún feudo señorial. De ahí ven-
drá , êl llamarse burgueses á los que 
utilizan á los trabajadores, y en ge-
neral á la gente rica. 
R. R.—Ninguna ciudadanía extran-
jera le l ibrará á usted de que lo re-
clamen para entrar en quintas. 
Un morisco.—Lo mismo le digo. 
J . B.—Los gatos, lo mismo que las 
personas, tienen en los ojos unas pu-
pilas que se dilatan cuando reciben 
poca luz y se achican cuando la luz 
aumenta. Mírese usted en un espejo 
en pleno día, y verá que sus pupilas 
forman un punto redondo y si 
luego se mará á media obscuridad, ve-
rá cómo las pupilas se agrandan. Es-
to es para graduar la luz que recibe 
la retina, á fin de que no se lastime. 
Los gatos tienen la pupila redonda 
cuando está dilatada, y cuando se re-
duce va disminuyendo por los lados y 
queda convertida en una caya estre-
cha. 
R. A.—La Directiva. de la Lonja 
acordó repartir la cantidad de 1,000 
pesos entre nueve asilos de beneficen-
cia, y como La cantidad 1,000 no es di-
visible por nueve, pues qued.a- un so-
brante de un peso, pensaron que el re-
parto equitativo sería sustrayendo un 
centavo de la cuenta general y con-
vert ir esta en $999.99. De este modo 
tocan á $111.11 por cada asilo. Esto 
es el colmo de la escrupulosidad en el 
reparto de dinero. 
E . P.—Pregunta usted si puede 
amar el que teniendo motivos para 
sentir celos, se mantiene indiferente. 
Con los celos pasa lo que con otro 
sentimiento cualquiera; y es que ca-
da uno los siente á su modo; pero 
unos los callan ó disimulan, y otros 
•los vocean y los manifiestan con ex-
clamaciones y regaños. A mí esta úl-
tima clase de celos no me parece la 
más culta n i la más razonable. Creo 
aue se puede amar mucho teniendo 
completa confianza en el ser amado, 
y en esta condición no se puede te-
ner celos; y es muy propio de almas 
nobles confiar en la nobleza de aque-
llos á quienes aman. 
E l señor Cárlos Riiiz obsequió con 
•un -almuerzo en su elegante morada 
de Marianao, á los P.P. Doval y Gar-
cía, Maestro Pastor, Dr. Anglés y á 
otras personas de su amistad, hacién-
dose á la terminación selecta música 
i que cerró con broche de oro tan 
I agradable fiesta. 
E l Corresponsal. 
M PROYINCIAS' 
DE ARROYO ARENAS 
A b r i l 11. 
Con la procesión, á la que han 
asistido más de 6.000 personas, ter-
minaron las fiestas al milagroso Je-
sús Nazareno del Rescate. 
Indescriptible entusiasmo ha rei-
nado en estas fiestas, celebradas con 
toda esplendidez por la comisión 
nombrada al efeoto: misas, bailes, 
fuegos de artificio, y sobre todos es-
tos regocijos, las fiestas religiosas en 
la ermita, llamando la atención del 
público la nueva escalera con su ele-
gante baranda de hierro; regalo de la 
piadosa camarera señora María Lu i -
sa Cunka-Reis de Ruiz, en unión de 
otros fieles, devotos del santo. 
Predicó el eminente P, Doval, so-
bre la caridad, cuyo hermoso tema 
desarrolló sabiamente, cautivando la 
atención del numeroso auditorio que 
lo escuchaba con visible arrobamien-
to. Muchas felicitaciones premiaron 
s-n inspirada labor evangélica. 
Ofició la misa el querido párroco 
Rdo. P.. Manuel Ronco, acompañado 
de los P.P. García párroco del Gua-
tao. Una orquesta y voces de 25 pro-
fesores bajo la dirección del maestro 
Pastor, interpretó selecta música de 
carác te r religioso. 
Entre las numerosas personas que 
desde la Habana asistieron á la fies-
ta religiosa, recordamos á las señoras 
Mar ía Montalvo de Soto Navarro, 
Truff in . Fernández de Castro. Mar t i 
de Varona, de Parajón, de Guitart, 
Consuelo Cárdenas de Marty, Para-
jón de Martínez Aguiar, Serafina de 
Montalvo, Rniz de Morales, Mendive 
de Osuna, Stas. Morales, Portillo, 
Suárez, Roque, Ursaiz, el Presiden-
te del. Ayuntamiento dp. Marianao, 
doctor Puey. Martínez, Ramiao, D i -
rector del "Hatu'ey." El Goberna-
dor señor Asbert visitó este pueblo 
el domingo por la tarde. • 
D E V E R , 
A C A B A D E L L E G A R . 
En el Correo de Par ís hal lará usted las más lindas y variadas telas 
para la estación presente. 
Estilos de alta novedad. Precios baratísimos. 
Warandol hilo puro de 6|4 de ancho, á 60 centavos vara. 
Medias negras trasparentes para señora, á 60 centavos y $1 el par. 
Aplicaciones y adornos de todas clases. 
No reconocemos competencia posible. 
Corri?o de ¿París, Obispo SO 
Teléfono n. 398. Rico, Pérez v CaM 
L A CASA DS LOS REGALOS y los CORSET3 ELEGANTES. 
C . 1177 l A b . 
DE GUIÑES 
A b r i l 12. 
Animados han sido entre nosotros 
en este año los dias de la semana 
santa. 
E l programa de las fiestas religio-
sas fué cumplido en todas sus par-
tes, gracias á la energía y al celo do 
nuestro culto Padre Viera, sacerdote 
ejemplar á quien la causa de la re-
ligión en esta localidad debe mucho. 
Martes 3- miércoles la sagrada cá-
tedra fué ocupada por- el Padre Bue-
no, ilustrado miembro de la Compa-
ñía de Jesús, quien disertó con ver-
dadera elocuencia sobre distintos pa-
sajes de la vida de Jesús . 
Jueves y viernes, el mismo lugar 
fué ocupado por el Padre Viera. E l 
batallador sacerdote hizo en sus lar-
gas plát icas verdadero derroche de 
elocuencia, siendo atentamente oido 
por los numerosos fieles que en esos 
dias llenaban las naves de • nuestro 
templo, entre los que se destacaban 
los hermosos rostros de una porción 
grande de güineristas. 
La procesión del "Santo Ent ier ro ' ' 
magnífica, siendo tanto el número de 
fieles que á ella concurrió, que al 
regresar ésta al templo, después de 
recorrer varias calles de nuestra po-
blación, la mayor parte de ellos no 
pudieron penetrar en él por falta 
material de local. En la iglesia era 
tal la aglomeración» y la falta de 
aire, que el Padre Viera se vio en la 
necesidad de terminar el acto, al ver 
que* aquel ambiente era irresistible, 
sufriendo una señora un principio de 
asfixia. 
'Sábado y domingo igual anima-
ción y el mismo entusiasmo. 
Y en cuanto á las fiestas profanas 
también fueron muy movidas los dos 
últimos días de la semana. Hubo pa-
ra todos los gustes. 
Bailes en muchas de nuestras so-
ciedades de recreo, excursiones al 
campo y zarzuela en el salón-teatro 
y en'la sociedad "L iceo , " para todos 
hubo público y en todos reinó anima-
ción constante. 
En el salón-teatro se representó 
" M a r i n a " y ayer domingo " E l ani-
llo de hierro," por la compañía que 
dirige el maestro Romeu. 
Dos llenos completos en Mos que 
nuestro público tuvo ocasión de 
aplaudir á dos artistas de verdadero 
mér i to : la primera tiple Adelina Ve-
'hi, y el tenor Manuel Salazar; un 
principiante que á juicio de entendi-
dos en estos asuntos de arte, promete 
mucho. 
iLa compañía en conjunto resulta 
buena. Güines no. puede pedir más, 
si sostiene esta, dará una prueba de 
su amor al arte y de verdadera cul-
tura. 
Y en cuanto al Liceo, allí también 
se representó " M a r i n a " el sábado, 
por Caridad Castillo, el tenor Jau-
menet, el bar í tono Claudio García y 
un grupo de artistas müs de los que 
formaban la anterior Compañía de 
nuestro salón-teatro, los cuales ha-
bían venido á ésta más que para dar 
funciones, para asistir al baile que 
esa sociedad dió anoche, que estuvo 
animadísimo. 
Muy acertada también esa repro-
sentación, y un lleno completo, figu-
rando en él la mayor parte de las fa-
milias locales. 
/ * . * * 
Ayer al medio día .cerca de esta 
población, fué muerto por un rayo 
el joven Armando Barros, _ en los 
momentos en que amarraba un caba-
llo en una cerca de alambre. 
El infeliz muchacho que sólo con-
taba 23 años de edad, se preparaba 
en aquellos instantes para asistir á 
un baile. 
Descanse en paz. 
res Camacho y Odriozola, de la mino-
ría. 
* # 
Desde hace dias se encuentra en-
ferma y de algún cuidado, la señora 
Dolores Brito, esposa de mi muy es-
timado amigo don Antonio Gránda. 
Mis votos porque la sombra <jue 
hoy se cierne sobre un hogar modelo, 
se desvanezcan pronto para que ia 
alegría que hoy le falta, vuelva á 
reinar en él. 
Marcelino Suárez. 
(Corresponsal.) 
DE SAN FRANCISCO DE PAULA 
A b r i l 12 de 1909. 
Esta mañana se le dió cristiana se-
pultura, en el cementerio de este pue-
blo, á la niña Dionila Fernández, hi-
ja^ queridísima de nuestro amigo el 
señor José Fernández. 
De casualidad presencié el desfile 
del entierro, y con sorpresa v i que el 
pequeño ataúd iba destapado y era 
conducido por cuatro graciosos que-
rubines. 
Interrogué, sobre esto, á un amigo 
que próximo á mí estaba, y éste me 
manifestó que ésa era una costumbre 
en este pueblo. 
Quiero respetar las costumbres de 
esta localidad; pero ¿no sería más hi-
giénico cubrir el cadáver tan pronto 
saliese de la casa mortuoria, para evi-
tar que los miasmas se repartan en el 
ambiente? 
T'stedes dirán si son de mi opinión. 
A última hora se nos informó que 
el médico que asistía á la nifia Dioni-
la. pretendió negarse á expedir el cer-
tificado de defunción. Ignoramos por 
qué causa. 
Reciba el padre de la desaparecida 
nuestro pésame más sentido. 
Anúncianse fiestas populares para 
el mes próximo. E l Alcalde Rodríguez 
se propone destinar parte del sobran-
te á obras públicas y al monumento á 
Rafael A. Toymil. 
Esto no es nuevo, el honradísimo 
Alcalde Bacallao acostumbró dedicar 
remanentes de festejos á tales fines y 
el Dr. Rodríguez piensa derecho pro-
porcionando al pueblo mejoras con 
medios lícitos. 
E l señor Marcelino Odriozola, que-
ridísimo y antiguo vecino del térmi-
no, se ha trasladado al pueblo con su 
familia. E l pueblo se siente orgulloso 
de tener cerca al señor Odriozola, que 
por sus prendas de carácter y honra-
dez es una seguridad más para el ve-
cindario. 
rido Alcalde, por ser él el autor le-
gít imo de tal idea. Y á propósito de 
esto.* Se dice que la señorita Pastora 
Viera, la poven más pobre del Tér-
mino, irá á ocupar una plaza de es-
cribiente temporero al Ayuntamiento. 
Muy bien, así es como se premia ia 
v i r tud y la honradez.' 
¿ Y no se podrían utilizar también 
la. inteligencia y los conocimientos de 
la señorita Rosalía Oropesa? Hacién-
dose así no habría vencidos ni vence-
dores. En cuanto á lo que se dice que 
el jurado no procedió con legalidad 
al discernirse el premio apresúreme 
á declarar que eso no es verdad, pues 
el que esto escribe presenció el acto, 
resplandeciendo en él la verdad pu-
ra. . . e 
Anoche, un menor, que no quiso de-
cir cómo se llamaba, venía conducien-
do un carro de leche, y al bajar la 
"Loma Larga" la muía que tiraba 
del carro le dió una tremenda coz en 
el pie izquierdo, que le produjo una 
herida bastante profunda. 
Como carecemos de médico en este 
pueblo, el pequeño herido fué condu-
cido á la morada de nuestro aprecia-
ble 'amigo el Ledo. Antón, en donde 
se le hizo la primera cura. 
Momentos después fué trasladado á 
la Habana para ser curado en una ca-
sa de socorros. 
Se nos 'asegura que pront^) se insta-
lará en este pueblo un puestó de guar-
dias rurales. 
Falta hace. 
Es muy grande el embullo que exis-
te para celebrar las fiestas proyecta-
das para el día 18. 
El torneo promete quedar soberbio, 
y el baile colosal. 
Para los días Io. y 2 del próximo 
mes de Mayo, nuevamente habrá 
fiestas; éstas serán en honor del san-
to patrono. 
A consecuencia- de la l luvia de ayer, 
los trenes sufrieron demoras. 
Pórtela. 
DE GÜIRA DE MELENA 
Por renuncia de don José Gutiérrez 
Cueto, ha tomado posesión en la pr i -
mera sesión inaugural de la segunda 
legislatura municipal, el señor Rai-
mundo Alvarez. 
Han solicitado licencias los seño-
E l Ledo. Roca ha encomendado al 
señor Agustín Olar túa , que es carpin-
tero, mecánico, maestro de obras, em-
presario cinematográfico y el más viz-
caíno de los guernicacos de Güira, la 
restauración de su elegante casa y 
farmacia de la calle de Cuba. En ma-
nos de Olar túa será bellamente pre-
parada, porque es amigo de lo bueno 
y Roca no repara en gastar la plata. 
En cuanto á la farmacia, es objeto de 
mejoras. Ha sido pintada artística-
mente y surtida con los mejores pro-
ductos medicmales. 
Anoche decía uno: "Roca: esto es-
tá quedando de " p a t á de berraco," lo 
que traducido al lenguaje escénico 
significa: De Buten al de la aritméti-
ca; número 1 y al de la Lógica, legí-
tima consecuencia .del gusto y labo-
riosidad del simpático Pepe Roca. 
En la espléndida finca " L a Ropi-
l l a " se encuentra la distinguida' fami-
lia del Sr. Luis Martínez. Se proponen 
pasar entre la tranquilidad del cam-
po, la brisa que perfuman los romeri-
llos y el canto de los mayitos, los días 
de Semana Santa y Pascua. 
Wellcome! 
You and I . 
En la semana mayor que finiquitó, 
La ciudad se ha visto con extraordi-
naria animación. En todos los sem-
blantes se dibujaba cierto recogimien-
to. E l comercio vendió mucho; lo€ 
hoteles atiborrados de forasteros, en 
fin, que todo el mundo "cog ió su 
a g ü i t a . " Todo esto se explica, pues 
el gran central "Josefita" pagó sua 
empleados y trabajadores, y paró tres 
d í a s ; el ingenio "Nueva Paz" hizo 
igual ; he ahí la abundancia de dinero 
y el regocijo general, Todo el munda 
lleno de alegría exclamaba:—"Caba. 
lloros, ya no se puede decir que esta> 
mos en la p r á n g a n a . " 
DE PALOS Y NUEVA PAZ 
A b r i l 12. 
Hace unos cuantos días fueron fi-
jados en sitios públicos, cedulones de 
la Alcaldía Municipal en los cuales se 
anunciaba un acuerdo muy simpático 
del Ayuntamiento, convocando á las 
señoritas más pobres del Término á 
examen para cubrir una plaza de es-
cribiente en las oficinas de la Admi-
nistración ; en consecuencia de ello, 
ayer, á las doce m: se presentaron al 
concurso una pléyade de señor i tas 
guapísimas, inteligentes y modesta-
mente ataviadas. 
Seguidamente se constituyó el jura-
do en esta forma: Pretndente, señor 
Bernardino Padrón . Alcalde Munici-
pal y señores Anacleto Alvarez, M i -
guel González, Ernesto P a d r ó n y Ar -
turo M. Peralta, Concejales. 
En honor á la verdad, y para ga-
lardón dá esos señores, me place ma-
nifestar que estuvieron muy imparcia-
les en las calificaciones, y lo mismo 
en el sorteo que se verificó entre las 
tres damitas que se distinguieron en 
los trabajos de prueba: buena letra 
y ortografía. 
Se presentaron diez aspirantes, sien-
do la afortunada la simpática señori-
ta Cuca Rueda, de Palos. M i felicita-
ción para Cuca y al mismo tiempp la-
mentando que en vez de ser una pla-
za la que se disputaba, no hubieran 
sido diez, el número de las bellas con-
cursantes, pues allí estaba unida la 
belleza y la cultura. 
Ahora un aplauso sincero para los 
señores que integran nuestro Ayunta-
miento por haber realizado un acto 
de altísimo altruismo. Y para don 
Bernardino Padrón, nuestro ^que-
E l Sábado de Gloria tuvo efecto eu 
los salones de la casa del populaí 
"Matango," un gran baile, organi» 
zado por entusiastas elementos de la 
ra/a de color de esta ciudad. En di-
cho baile no decayó la alegría ni un 
instante. 
Estuvieron bailando hasta que ray4 
la Aurora. 
Tocó la orquesta del competente 3 
popular profesor de la capital, señoi 
Enrique Peña , 
Ejecutaron piezas admirables, so» 
bre todo el precioso danzón "Cuba tui. 
hiios l lo ran . " 
E L CORRESPONSAL. 
M A T A N Z A S 
DE A L A C R A N E S 
A b r i l 12 
Tiempo hacía ya que tenía deseos d< 
comunicar al DIARIO DE LA MARINA, aL 
gimas impresiones de esta villa. No ha» 
bía asunto que fuera de mi agrado, 3 
por eso abstúveme de hacerlo. Per< 
llegó la iSemana. Santa, y al ver la so* 
lemnidad con que nuestro virtuosa 
Párroco quiso celebrarla, no puedo m© 
nos de poner de manifiesto el éxito f© 
liz á la par que losingero en los oficios 
divinos de la misma obtenido. 
En efecto, el lunes y martes—5 y i 
del mes actual—empezó á cumplirse el 
programa con el rezo del Santo Rosa 
rio, que también habíase rezado duran-
te toda la cuaresma, excepción hechí 
de los viernes, en cuyos días se prao 
t i caba el devoto y piadoso ejercicio de| 
Vía-Crucis. Después, uno por uno, h i 
ciérense todos los oficios de la Semani 
Mayor, . cantándose místicos salmos 
tiernas y conmovedoras lamentacionei 
y el Miserere, á dos voces, del ministra 
Leyva, cuya primera voz llevaba el 
Párroco, que se multiplicaba en todo, 
Las señoras y señoritas de la localidad 
velaban relevándose de tiempo en tiemi 
po, á Jesús Sacramentado y expuesta 
en el monumento, sin que en todo el día 
del jueves ni en la mañana del viernei 
faltasen fervorosos1 adoradores, quq 
postrados delante de S. D. M. , rema 
moraban los tormentos y martirios pa 
decides -por el Unigénito del Padn 
Eterno; y llenos de santa emoción su' 
plicábanle humildemente gracia espe 
cialísima para perseverar en la práo 
tica del bien. 
Cuatro fueron los sermones que ei 
esos días se predicaron. Versó el p r i 
mero sobre la penitencia y su necesi 
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cosas á cien leguas; una de ésas, co-
mo te digo, reparó que Benita había 
engordado mucho por la c in tu ra . . . y 
como antes era esbelta y delgada.. . 
Maquart la llevó á P a r í s . . . y tres me-
ses más tarde volvió al país tan cam-
biada que estaba desconocida. Había 
debido sufrir mucho. El viejo la ha-
bía martirizado de seguro. No se su-
po lo que había sido de la criatura; 
shi duda se había muer to . . . y un 
año después te casaste con la Benita. 
Y sobre esto ya puedes figurarte cuán-
to no se habrá hablado á propósito de 
tu boda. ¡ Qué chismes! Hasta hubo 
quien se atrevió á decir que si Ma-
quart no hubiera dispuesto que asis-
tieran á la boda los gendarmes, le hu-
biera arrancado á viva fuerza la co-
rona de azahar de la cabeza á la no-
via. 
Antonio crispó los dedos de rabia. 
—¿Pero hoy qué dicen? le inte-
r rumpió . 
E l borracho apenas podía hablar; 
ya le empezaba el hipo. 
—Dicen que has hecho un negocio 
redondo. . . que Maquart ha dotado 
á tu mujer y que gracias á haberi« 
casado tenéis con que vivi r . Lo cier-
to es que lo ocurrido sencillamente 
es que tú has perdonado á tu mujer, 
y has hecho bien, una falta que no 
había cometido por su voluntad, y te 
has casado con ella, que es una mu-
chacha muy buena que ha sabido ha-
certe feliz. Si esa es la verdad, eres 
un hombre honrado y no pueden de-
cir otro tanto todos los que .os inju-
rian. Sólo qué lo que te decía al prin-
cipio, te lo repito ahora, guárda te de 
Maquart. Te ha prestado dinero el 
año pasado... a l menos así se dice. . . 
es el último chisme que corre ahora; 
dicen que te cobra los intereses corte-
jando á tu mujer y que tú haces la 
vista gorda; pero yo estoy seguro de 
que no es verdad y que le pagarás , 
religiosamente sus intereses, y más ca-
ros aún que á otro cualquiera: ¿no 
es cierto? Guárdate de é l . . . Anto-
nio, g u á r d a t e . . . cree á un amigo . . . 
cree á Juan Baut i s ta . . . Taberne-
r o . . . ¡Vamos. Antonio, vamos á be-
ber otra botella! 
Y al decir esto se dejó caer de bru-
ces sobre la mesa y empezó á roncar. 
Antonio, entonces, loco, extravia-
do, echó una moneda de plata sobre 
la mesa, y sin esperar la vuelta, salió 
de la taberna dando traspiés. 
—¡Voto á Sanes! dijo, ese misera-
ble me ha asesinado. ¡Qué revelación !! 
Pero si es c ie r to . . . ¡ a h ! miseraMe 
viejo; aseguro que te retuerzo el cue-
llo como á una gallina. ¡ In fame! 
Y recibiendo los copos de nieve que 
caían en abundancia, se dirigió á su 
granja murmurando palabras ininte-
ligibles, dando gritos, lamentos y so-
l i dos como un hombre que se ve per- j 
dido. 
¡Lo que sufr ía! Sentía crearse el 
vacío á su alrededor y daba puñetazos 
al aire. . / 
Había cogido frío al salir de la ta-
berna, sofocado por la borrachera, y 
además estaba casi loco. 
¡Borrachera y locura juntas, abo-
minable amalgama que hacía rugir de 




La granja de Antonio Everard es-
taba edificada en una altura -desde 
donde en los días claros se veía per-
fectamente Versalles, el palacio y el 
parque. 
Situada á unos doscientos pasos del 
Clagny, tocaba á los confines del par-
que de Versalles en este magnífico 
valle, cuyo horizonte l imitan las co-
linas, que en verano se cubren y en-
galanan de verde, de donde surgen 
alegres, bajo los rayos de un sol ar-
diente, el del mes de Junio, tejados 
de elegantes "v i l l as . ' ' 
La granja se componía de un solo 
cuerpo de habi tac ión: la granja, un 
coladero, una cochera y una cuadra. 
En la cochera, además de los carros 
y herramientas necesarias para la la-
branza, había un carricoche elegante 
para uso del amo. 
En la cuadra había doce caballos 
para la labranza y dos yeguas para el 
carricoche. 
Aun cuando de escasa importancia, 
la granja era productiva. 
El edificio destinado á habitación se 
componía de un piso bajo y otro prin-
cipal. 
Benita, la mujer de Antonio, aca-
baba de poner la mesa en l a sala que 
ocupaba todo el piso bajo, á que daba 
luz una gran ventana. 
En aquella sala era donde pasaban 
la vida los esposos, como acontece á 
los aldeanos, que todos viven de ma-
nera análoga. 
Dicho se está que allí era donde 
so guisaba en una chimenea inmensa 
llena de ceniza y brasas, encima .de 
las cuales, y colgado con un diente de 
hierro á una cadena, pendía un calde-
ro ennegrecido. 
Allí era donde se comía en una me-
sa en que cabían veinte personas muy 
á gusto sentadas en sillas de" paja ó 
en escabeles de nogal ennegrecidos 
también por el uso, algunos de ellos 
con restos de esculturas delicadas, 
que Dios sabe cómo habrían venido 
all í ; allí dormían en una gran cama 
de madera, oculta por unas colgadu-
ras, Benita y su marido; allí era dpn-
de Antonio hacía sus cuentas en una 
mesa vieja de caoba; allí era donde 
pasaban las eternas noches del invier-
no delante de la chimenea, atestada 
de leños que ardían esparciendo ca-
lor, mientras que por fuera el cier-
zo bramaba y cubrían el campo blan-
cos copos de nieve. 
Esta gran sala era, pues, sala, co-
medor, alcoba, despacho y cocina, to-
do en una pieza. Las paredes estaban 
blanqueadas de cal y había algunas 
estampas clavadas en ellas. Dos ge 
neraeiones de Everard habían pasade 
su vida en aquella misma sala, qut 
para Antonio era un manantial de re 
cuerdos. Había momentos en que h 
parecía ver vivos á los que tant< 
tiempo hacía que habían muerto. 
Allí había muerto su madre. 
Su padre, que estuvo enfermo sei( 
meses antes de morirse, había expi 
rado sentado en un sillón de tapie© 
r ía que se conservaba piadosamente 
como una reliquia en el mismo sitií 
en que le gustaba al pobre viejo coló 
carse. 
Los dos viejos, cumplida su raisiól 
ya, dormían uno al lado del otro (in l i 
misma fosa, bajo un sauce que Auto 
ni o hatífa plantado, en el próximo ce 
menterio. 
Cerca de la chimenea, Santos, e! 
hijo de Antonio y de Benita, eátab* 
muy engolfado leyendo un libro. Her 
moso, robusto, aun cuando no temí 
más que doce años, parecía mayor, co 
mo criado al aire libre en el campo. 
Su madre le había puesto aquel dii 
el traje nuevo de terciopelo, que K 
sentaba perfectamente, porque le gus 
taba que su hijo vistiera como los lu» 
jos de los ricos de la ciudad. 
Dieron las seis. 
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dad ¡ el spfnindo sobre la institución de 
la Santísima Euearistí0; el tercero so-
bre aquel acto de profundísima humil-
dad llevado á cabo por el Divino Re-
dentor; esto es, sobre el lavatorio 6 
mandato; y el cuarto sobre la espanto-
sa soledad en que la Virgen María que-
dó sumergida después de la cruel é ig-
nominiosa muerte de su amantísimo 
hijo Jesús. Todos fueron •pronunciados 
con mucha elocuencia y exquisita co-
rrección por el R. P. Santisteban. S. J . 
Y es de consignar que dicho Padre ha-
bla con mucha claridad, sabe acomo-
darse al auditorio, conmueve, 'educa, 
vence y no cansa. 
De organista fungió el señor Ventu-
ra Yáñez, joven que conserva muy vi-
va la fe de sus mayores, y que. con ver-
cadera eficacia, cumplió êl precepto 
Pascual. Y era muy de admirar 
ver que pasaron de cuarenta los que se 
acercaron á recibir el pan de los ánge-
les después de haberse previamente 
confesado. Este es el mayor y mejor 
elogio que se puede hacer del fruto ob-
tenido aquí en la Semana Mflyor. Esto 
es lo que expresa el valor de los Párro-
cos celofios y el mucho aprecio y estima 
en que se les debe tener. Esto es lo que 
regenera y civiliza las sociedades y las 
moraliza, y las purifica, y las inflama 
en el fuego de la caridad, hasta llevar-
las á la íntima unión con su fin último 
y supremo. Dios Nuestro Señor. 
Xo omitiré una nota muy simpática. 
Ayer domingo, á las des de la tarde 
como siempre, hubo catecismo ó expli-
cación de la doctrina cristiaM?. p<ira ni-
ños y niñas. Previamente habíales 
anunciado el Párroco que el P. Santis-
teban les haría un regalito, y aunque 
empezó á llover á la hora fijada para 
la doctrina, acudieron en número de 
sesenta y tres. Rezadas las preces de 
costumbre y terminados los c'iníK'OS. el 
P. Santisteban les dirigió una plática 
y les dió detentes, medallas y estampas, 
siendo de advertir que en todos les ac-
tos se veía el templo lleno de fieles. 
Vaya un aplauso muy entusiasta y 
sincero para miestro queride Párroco y 
que no desmaye en el camino empren-
dido. , 
Y para terminar, anuncio que los días 
26, 27 y 28 del actual se harán en ^sta 
villa grandes fiestas religiosas y profa-
nas. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
«AINTA G U A R A 
(Por te légrafo? 
Cienfuegos, Abril 13. 
• á las 10.25 p. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Ha llegado el Alcalde señor Figne-
roa, altamente satisfecho por haberse 
realizado la fusión que ha causado ge-
neral regocijo, trazando nueva orien-
tación en el bienestar del país y la 
cohesión del Gobierno. 
Las huestes liberales están de en-
horabuena y prepáranse entusiastas á 
reconstruir sólidamente el edificio so-
berbio de la República, sostén inque-
brantable de los principios liberales. 
Hay que llevar á los puestos direc 
tivos á los hombres nuevos que impri-
man nuevo vigoroso derrotero al gran 
partido liberal. 
L a prensa local inicia campaña sa-
heamiento político reflejándose el 
sentir de las masas y autorizadas opi-
niones de hombres prominentes inclí-
nanse á los elementos jóvenes no gas-
tados, la figura brillante gloria de la 
tribuna, el ilustre doctor José Loren-
zo Oastellanos, futuro Presidente de 
la Asamblea Nacional. 
L a prensa de las Villas ruega al Di-
rector de Comunicaciones autorice la 
celebración de los exámenes de los te. 
'legrafistas en Santa Clara facilitando 
á los aspirantes de toda la Isla la con-
currencia á ellos. 
E l Corresponsal. 
"Mandamientos" apropiados á la co-
rrupción de nuestro siglo. 
O R I C I N T B 
DE GUANTANAMO 
Abril 11. • 
Siempre me han merecido más res-
peto los grandes talentos que las 
grandes riquezas, estas siempre tien-
dan á desenvolcer al ignorante y so-
lucionar males en beneficio del pro-
común, aquellas, muchas veces, son 
«masadas con lágrimas. Los dos gran-
des elementos, tienen idénticas bases, 
en su mayoría se forman por esfuer-
zos personales, por eso tanpoco soy 
enemigo de las riquezas, cuando és-
tas son bien adquiridas y cimentadas 
por grandes trabajos y grandes ras-
gos de inteligencia adaptada á nego-
cios lícitos. He ahí por qué el pue-
blo cubano en general se descubre 
con verdadera admiración ante el re-
cuerdo de la filántropa señora Mar-
ta Abren, y ante un escrito del fecun-
do colaborador del DIARIO, el señor 
Joaquín N. Aramburu; si á reunir 
fuéramos las congratulaciones que el 
maestro, y la señora Abren han reci-
bido, nacidas directamente de cora-
zones agradecidos á sus esfuerzos en-
caminados á sacar de la ignorancia á 
los que en ella sumidos están, si 4 
retfnir fuéramos las lágrimas enjuga-
das y si añadiésemos, las gracias sin-
ceras que habrán recibido de madres 
condolidas, que han visto á ws hijos 
dejar el mal camino por el de la vir-
tud, porque algún consejo hayan to-
mado de sus escritos que sólo Arambu-
ru sabe trasmitirlos directamente al 
corazón de los profanos del bien, se 
podrían formar murallas inexpugna-
bles para los ilustres cubanos que cen-
sura alguna podría traspasar; inex-
pugnables para los que talento y sen-
timiento tienen, no para los que 83 
creen y se titulan intelectuales, que 
sin saber el por qué, á veces hieren 
é los que, sólo se merecen respeto, y 
que muchos deberían aplicarse conse-
ios del señor Aramburu, que son 
Todas las. empresas de variedades 
que han trabajado en nuestro Salón 
Teatro Moderno, la que monos, ha me-
recido la reprobación de todas las 
personas sensatas, porque sin saber 
distinguir, confundían al público que 
en ei, frecuentaba, como si fuera un 
públieó ávido de vistas sicalípticas y 
bailes pornográficos; hace días se ha 
presentado la excepción de la regla, 
que es la Empresa Casasús y Minuto. 
Conocido de antemano por nosotros el 
correcto empresario, no ha variado 
en distinguir ni confundir al público 
guantanamero que lo protege, y por 
esto hemos visto deslizarse en el lien-
zo del Salón Moderno, las películas 
más instructivas y morales que se co-
nocen, y no es. sólo lo expuesto lo que 
me admira del señor Casasús, que no 
dudo, habrán sabido apreciar todos 
en general, sino que los días Santos, 
han permanecido cerradas las puertas 
de su Salón Teatro, en señal de respe-
to y duelo que embarga en estos días 
á todos, especialmente á los católicos. 
Por fin dentro de breve plazo, Guan-
tánamo habrá adelantado un gran pa-
so en favor de su ornamento, por es-
tar ya empezados los trabajos de la 
carretera que conducirá á la Necró-
polis, que se hacía tan necesaria ;J y 
no solamente ha sido llevado á la prác-
tica este trabajo, sino que también el 
esperado Cuerpo de Bomberos, pron-
to quedará constituido definitivamen-
te; hasta aquí, nuestro Ayuntamien-
to se ¿ace merecedor á grandes aplau-
sos. 
Los estimados caballeros señores 
Pablo Morlote y Ricardo Broks, Pre-
sidente y Primer Jefe, respectivamen-
te, del Cuerpo de Bomberos, están 
haciendo grandes gestiones para que 
se retribuya en algo más de lo que es-
tá presupuesta la subvención que el 
Ayuntamiento coopera para el soste-
nimiento del expresado Cuerpo. 
Como el Ayuntamiento en general 
ha sido un firme apoyo de la idea de 
formar el Cuerpo de Bombero's, co-
mo es acreedora esta ciudad, desde 
luego puede darse como allanada esa 
pequeña dificultad, y no dudo que los 
señores mencionados juntamente con 
la Directiva del Cuerpo quedarán sa-
tisfechos de nuestro Consistorio. 
E S T A P E . 
El general Guerra 
E n la mañana de hoy á bordo del 
vapor americano "Ilavana." regresó 
de su viaje á los Estados Unidos, el Jefe 
del Ejército Permanente, general Faus-
tino Ouerra. 
A recibirlo acudieron al muelle de la 
Machina, varios jefes y oficiales de la 
Guardia Rural y del Ejército Perma-
nente y algunos amigos particulares. 
Sea bienvenido. . 
L a NUTRINÁ IODADA del Dr. R O U X . es 
empleada con gran * i l t o lo mismo en i n v i e r -
no que en vemao y se vende en frascos bajo 
la forma de S I R O P E . E s la E M U L S I O N m i s 
perfecta para los niños. 
V I T A L I D A D . D E S A R R O L L O U N I F O R M E 
de los HUESOS. T R I D I G E S T 1 V A y muy NU-
T R I T I V A . 
Agencia y Depósi to: Riela 99, 
Di 
DE IR GIH DE 18 M ñ 
Los perros 
Circular de Abril 12 de 1909. 
E l señor Administrador d'el Depó-
sito municipal, con fecha 10 del ac-
tual dice á esta Jefatura lo que si-
gue: 
"De conformidad con lo dispuesto, 
ruegfo á usted se sirva dar las órdenes 
oportunas á fin de que los vigilantes 
de servicio de postas auxilien de ma-
nera eficaz á los encargados de la re-
cogida de perros, con carros de esta 
dependencia destinados al efecto, 
presten dichos servicios en los distin-
tos barrios de esta ciudad." 
Lo que de orden del señor Jefe se 
transcribe para su cumplimiento. 
F . Martínez, 
2o. Jefe de Policía. 
I . O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 37M A, altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 668, 
POR L A S O F I C I N A S 
P A U A C I O 
Consejo de Secretarios 
Esta mañana, concurrieron á Pala-
cio los Secretarios del Despacho pa-
ra celebrar con el Presidente de la 
República el acostumbrado Consejo, 
j No habiendo terminado éste á la ho. 
ra en que cerramos la presente edi-
ción, publicaremos en la próxima la 
nota de los asuntos tratados. 
A despedirse 
A despedirse del señor Presidente 
, de la República, para su destino, es-
i tuvo hoy en Palacio, el señor Carrera 
! Jústiz, que ha sido nombrado Minis-
S tro de Cuba en Madrid. ' 
E l citado diplomático estuvo tam-
bién en la"Secretaría de Gobernación 
I á despedirse del señor Carmona y de-
más amigos que tiene en dicho denar-
1 tamento. 
Recepción oficial 
Con las formalidades de costumbre, 
esta tarde, á las dos y media, presen-
tará sus credencialps al señor Presi-
dente de la República, como oportuna-
mente lo hizo ante el Gobernador Pro-
visional, el Ministro de Bélgica, Mr. 
Charmanne. 
E l señor Gaytán de Ayala 
A despedirse del señor Presidente 
de la República, irá esta tarde, á las 
tres, á Palacio, el Excelení.ísimo señor 
don Rairfón Gaytán de Ayala, Ministro 
de España, quien como saben ya nues-
tros lectores, cesa en su importante 
cargo, por haber sido designado por el 
Gobierno de S. M. Católica, para ocu-
par un alto puesto en el Ministerio de 
Estado de nuestra Nación. 
E l señor Carrera Jústiz 
A la una de la tarde de mañana y 
en el vapor francés " L a Nayarre,** 
se embarca con dirección á Madrid, 
nuestro amigo muy querido don Fran-
cisco Carrea Jústiz, Ministro de Cuba 
en la Corte de España, cuyo señor nos 
enearga lo despidamos de sus amigos, 
á quienes por el mal estado del tiem-
po no pueda hacerlo él personalmente. 
E l embarque del diplomático cita-
do, será por el muelle de Caballería, 
á la hora ya mencionada. 
Que Heve feliz viaje. 
S E C R E T A R I A 
D E H A C I E N D A 
Patrón 
Ha sido nombrado Patrón de Cabo-
taje el señor Pablo Campos y Rodrí-
guez. 
Subasta 
Esta mañana se efectuó en la Se-
cretaría de Hacienda la subasta para 
la adquisición de libros é impresos con 
destino á la Sección del Impuesto. 
Se presentaron nueve proposiciones. 
E l Impuesto 
Producción del año 1908 
Medias botellas de gaseosas, sidras 
y coca-cola, 23.289,083". 









Cerveza, litros, 1.358,070. 
S E C R E T A R I A D E 
J t l S T I C I A 
Nombramientos 
Han sido nombrados: 
Abogado do oficio de la Audiencia 
de Matanzas el señor Horacio Diaz 
Pardo. 
—.Secretario interino de la misma 
Anidiencia el señor Eduardo Obre-
gón; y Oficial de Sala interino de 
dicho Tribunal, el señor Waleriano 
Gómez. 
—Juez de primera instancia é ins-
trucción interino de Guane, el señor 
Adolfo Xúñez y Palomino, en susti-
tución de Manuel Caanas, que está 
usando de licencia. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se ha revocado 
la caducidad de Jas marcas de los se-
ñores Domingo Cotón, Rafapl Sán-
chez 'Castro, Serafín Alvarez Gonzá-
lez, Mariano Lora Torres, Rosario 
Lorié y Palacios, Pedro Sánchez, 
Martín Berhondo.Tomasa Frías Gon-
zález y Máximo González; y se han 
concedido las solicitadas por los se-
ñoras José Barberena. Marino Gómez 
Zúñiga. Pé^x' Rodríguez Cuéllar. 
José Xndal. Rodrigo López Durán y 
Casiano Balbuzano. 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O 
Cartas autógrafas 
En la Secretaría de Estado, se han 
recibido las cartas anitógrafas del 
Presidente de la República Francesa, 
del Emperador de Alemania, de S. M. 
el Rey de España don Alfonso X I I I . 
y del Jefe de Estado de Dinamarca, 
felicitando al general don José Mi-
guel Gómez, por su exaltación .ü 
puesto de primer Magistrado de la 
República cubana. 
G O B I E R N O PROVIINCÍAU 
Reunión 
Los Gobernadores de las provin-
cias reunidos en el despacho del ge-
neral Asbert. han acordado visitar al 
Presidente de la República para tra-
tar de las consignaciones y subven-
ciones que deben concederse á las 
provincias.. 
Heridc 
E n San José de las Lajas, el mo-
reno Santiago Mena ha sido herido 
eon un puñal por el pardo Mariano 
Fresneda. 
E l Fresneda cumplía condena por 
un delito de asesinato en Santa María 
del Rosario y fué puesto en libertad 
por la ley de amnistía. 
Todavía no ha sido detenido. 
Amenazas 
También en San Jo^é de las Lajas 
ha sido detenido el pardo Julián Ló-
pez Castillo, amnistiado el 17 de Mayo 
último, el que es acusado de exigen-
cias de dinero á tres individuos veci-
nos de dicho pueblo, haciéndose pasar 
por policía especial. 
E l detenido ha sido remitido al jua-
gado de instrucción de Jaruco. 
Reyerta 
. Se encuentra detenido en el hospital 
de Güines, el blanco Ramón Martínez 
Rodríguez, de nacionalidad española, 
y el negro Santiago Herrera (amnis-
tiado), ambos heridos de gravedad 
en reyerta, el primero de arma blanca 
y el segundo de bala. 
E l hecho tuvo lugar en Melena del 
Sur. 
Robo 
E l agente especial de Güines, tele-
grafía al Gobernador Civil lo siguien-
te: 
"Güines, Abril 13, 11-20 a. m. 
E n la madrugada de hoy, efectua-
ron un robo en la bodega Antigua 
Ricardo Meza." propiedad de Fran-
cisco Llanillo, llevándose la caja de 
caudalesi que contenía unos $1,400. 
Ha aparecido la caja fracturada en 
el puente "Francés ," en la calzada 
de la Habana." 
Juegos prohibidos 
E l Agente Barrera, comunica c¿\e 
auxiliado del Jefe y varios números 
le la Policía Municipal de San Josc 
de las Lajas, sorprendieron un juego 
de lotería de cartones, en el edifi-
cio donde se encuentra instalado el 
"Círculo Conservador" de Managuas, 
habiendo detenido á 27 individuos que 
en urna habitación del mismo, se dedi-
caban al referido juego, ocupando 
cartones, dinero y demás utensilios 
del juego. E l encargado de dicha Aso-
ciación, que dijo llamarse Pablo Her-
nández, manifestó que la casa era un 
comité del Partido Conservador y que 
por lo tanto no tenía autorización le-
gal po- el Gobierno Civil. Se le\iantó 
acta de lo ocurrido dando cuenta al 
Juzgado MunHpal de la localidad. 
A5UJMT0SVARI08 
£1 Drr Gbabau 
E l notable profesor, Dr. 'D. Loren-
zo Ghabau, ha trasladado su domici-
lio á la Avenida de Martí número 38, 
y seguirá dando sus habituales con-
sultas en San Ignacio 53, con arreglo 
al correspondiente anuncio que tiene 
en nuestro directorio profesional. 
Laudatoria comunicación 
E l Rector del Colegio de Belén di-
rigió ayer al coronel Manuel Piedra, 
Jefe superior de policía, la siguiente 
carta: 
"Muy señor mío: V n servicio im-
portante y que dice mucho en favor 
del Cuerpo de policía, que usted dig-
namente dirige, se ha reliza.do hoy, á 
las primeras horas de la madrugada, 
en este Colegio de Belén, y que he 
creído manifestárselo, como prueba 
de gratitud y para honor del Cuerpo 
de policía y de los individuos que en 
aquél tomaron parte. 
Xo bien el sereno del puesto y el po-
licía señor Claudio Roque recibieron 
aviso y notaron la presencia do ladro-' 
nes en el interior del colegio, cuando 
lo. comunicaron al prescinto, y él te-
niente señor Fernández, desplegando 
suma actividad, vino acompañado de 
varios números, entre quienes vimos á 
los señores M. Castañeda, Quintín Ro-
dríguez, Teodoro López, Miguel Au-
marán. Juan León, Guillermo Domín-
guez y otros que en este momeflto 
siento no recordar: cercaflo el edifi-
cio para impedir la evasión de los ra-
teros y tomadas las puertas, penetra-
ron en el interior, escalando algunos 
Tas azoteas. Y a dentro, con valor y 
pericia lograron capturar á los dos la-
drones, sin que éstos pudieran consu-
mar sus malvadas intenciones; reali-
zaron después un escrupuloso regis-
tro y manifestaron un interés y celo 
digno de todo encomio. 
E l capitán señor Manuel Jiménez, 
apenas enterado del suceso, se presen-
tó también en el colegio, queriendo to-
mar parte en las operaciones que tan 
favorable resultado tuvieron. 
Al dirigirle estas líneas, lo mearo se 
sirva testimoniar á todos esos señores 
vigilantes y serenos nuestro recono-
cim'iento por sus servicios, al mismo 
tiempo que felicitamos á la Habana 
ñor tener un Cuerpo de policía tan 
digno inteligente y laborioso. 
Quedo de u s W atento s. s. 
(1) Fernando Avsoleaga." 
Nombramiento 
E l señor Agustín Villarreal. ha si-
do nombrado Tesorei-o municipal de 
San oJsé de las Lajas. 
Renuncia 
E l señor Enrique Estrada. Primer 
Jefe del Cuerpo de Bomberos de Ma-
tanzas, ha presentado, con carácter 
irrevocable, la renuncia de dicho car-
go. 
Asociación Medina y Príncipe 
L a necesidad sentida, desde hace 
mucho tiempo, por los propietarios, 
comerciantes, industriales y vecinos 
df los barrios de Medina y Príncipe, 
cuyo fomento es mayor cada día. de 
asociarnos, para con celo demandar, 
no sólo de la Corporación municipal, 
sino de todos los poderes constituí-
dos, la debida atención á los servicios 
públicos que le corresponden y no se 
le prestan, así como el auxilio y pro-
tección consiguiente, para que éstos 
puedan prosperar y desarrollarse en 
las mismas condiciones que en los de-
más barrios de la capital; y con este 
fin nos ^determinamos, siguiendo los 
Consejos de varios amigos, á fundar 
la "Asociación Medina y Príncipe," 
dedicándonos á la defensa de los in-
tereses locales. 
Por tanto, invitamos por la presen-
te á todas las personas que se intere-
san por él progreso de estas localida-
des, para que s(̂  sirvan concurrir el 
próximo domingo. 18 del actual, á las 
.12 del día. á la calle 23 número 21. 
entre G y I I . morada del señor Lau-
reano Iguzquiza, al objeta de dejar 
constituida dicha Asociación. 
Habana. 13 de Marzo de 1909. 
CFixmadüüj Manuel Gutiérrez.— 
Laureano Iguzquiza.—Francisco Pé-
rez Fernández.—Faustino González. 
—Federico González.—Antonio Sán-
chez.—Alfredo Calvo.—Juan Berea 
Ferrán.—Juan Calvo.—Isaac Bermú-
dez y Francisco Xoguerol. 
EL TIEMPO 
En la oficina de la Estación Meteo. 
rológica de la República, se nos han 
faeilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Abril 13 de 1909. 
M4.-. Mín. Med. 
Termt. centígrado. 28.5 20.0 24.2 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 18.25 15.61 17.03 
Humedad relativa. 93 64 78 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 7(>0.20 
Id. id., 4 p.ra 758.19 
Viepto predominante. S E . 
Su velocidad media: m. por 
segundo 4.1 
Total de kilómetros. 365 
Lluvia mi 17.8 
VARIEDADES 
B Y R O N 
E l día 3 de Mayo de 1810, el gran 
poeta Byron, decidió seguir el trayec-
to de Leandro, quien según la antigua 
leyenda, atravesaba todas las noches 
el Helesponto á nado para ver á la 
sacerdotisa Hero. 
Byron atravesó el Helesponto. ó me-
jor dicho, el Bósforo, por un sitio que 
medía 1.900 metros de ancho. Pero al-
guien objetó que el autor de "Childe-
Harold" no había hecho más que la 
mitad del camino, puesto que Lean-
dro, al terminar su visita, regresaba 
á nado al punto de partida. 
Algunos años después, se decidió á 
luchar á nado con el italiano Mengal-
do, y salió en su compañía de Lido, en 
el mar Adriático, llegando á Venecia, 
donde dejó á su adversario completa-
mente extenuado, y él no se detuvo 
hasta después de haberse pasada cin-
co horas nadando. 
S E R P I E N T E S 
D E S O L L A D A S V I V A S 
Las exigencias de la industria mo-
derna son á veces crueles, aunque en 
muchas ocasiones es la moda la que 
tiene la culpa de esa crueldad. 
Si Jos pastores de Fersia y de Tur-
quía torturan á los corderillos para 
que se les rice la lana antes de inmo-
larlos, ¿no es uno de tantos holocaus-
tos ofrecidos á la coquetería femeni-
na? Ahora tiene ésta monopolizado 
el UvSO de las pieles de serpiente pa-
ra una porción de objetos, y cada vez 
es mayor la demanda. 
Por esta causa la industria es muy 
floreciente en las Indias holandesas. 
Allí las serpientes muertas valen po-
co; suelen pagarse por ellas, según 
su longitud, de diez á veinticinco cén-
timos nada más, mientras que un rep-
til vivo'puede valer hasta cinco fran-
cos. L a diferencia está sobradamen-
te justificada por el hecho de ser muy 
difícil desollar á un ofidio muerto, y 
porque se deteriora la piel, irremisi-
blemente, en la operación. En cambio, 
es facilísimo despellejar á un animal 
vivo como verá el lector. Podrá de-
cirse que el procedimiento es inhu-
mano, bárbaro y feroz, pero nadie es 
capaz de asegurar que realmente lo 
sea. 
L a especie más buscada es una de 
la familia de la boa, cuya longitud pa-
sa á veces de seis metros. Al entre-
garla el cazador la cogen con mucha 
destreza dos individuos y la atan por 
el cuello al tronco de una palmera, 
sosteniéndola por la cola otro indi-
viduo. Luego con. la punta de un cu-
chillo, manejado con habilidad y ra-
pidez, uno de los verdugos la da un 
corte alrededor d.̂ l cuello, y despren-
de suficiente piel para poder agarrar-
la, y tirando con todas sus fuerzas ha-
cia abajo, sin sacudidas, mientras su 
compañero tiene el reptil tirante\ sa-
ca la piel entera y vuelta como quien 
se quita un guante. Lo que más im-
presiona es la última fase del suplicio, 
euando la desgraciada boa se retuerce 
desollada viva y se enrosca en el tron-
co de la palmera, donde expira al ca-
bo de cinco cuartos de hora de espan-
tos'i agonía. 
EL PRESUPUESTO 
La nivelación del presupuesto es 
hoy día el caballo de batalla de nues-
tro Secretario de Hacienda, y tiene 
razón de sobra. Hay que nivelar y 
los empleados se conforman con tal 
de que les alcancen los sobrantes para 
comprar un pajilla estilo Permanente, 
de los que ha recibido Collía en Obis-




IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
E l sábado, día 17, ee celebraré, misa so-
lemne con sermftn. á las 8 de la mañana 
en honor de la Virgen de los Dolores. Se 
suplica la asistencia á tan piadoso r.cto 
& los numerosos devotos de la Virgen. 
I.a Ounarent, 
4907 lt-14-:2m-15 
TEEGEillSJR E CABLE 
E S T A D O S UNIDOS 
Servicio d© l a P r e n s a Asociada 
L O Q U E P I D E N 
¡LOS AMOTINADOS 
Viena, Abril 14. —Un deípacho re-
cibido de Constantmopla anuncia que 
las demandas formuladas por los 
amotinados son las siguientes: qUe 
el g-obáerno proteja la fe mahometa-
na, que se disuelva el Comité de 
Unión y Progreso, que sea destituido 
el Gran Visir, el Miniitro de la Gue-
rra, el de Marina y el Presidente de 
la Cámara. Además de todo esto, 
exigen les amotinados para deponer 
su aictitud que se les garantice que 
ninguno de ellos será castigado en 
ning-una forma por los actos relacio-
nados con la sublevación. 
Las revducionaríos, cuyo éxito 
parece ser completo, se quejan de 
que sus oficiales les impidn' orar en 
la forma prescripta por sus costum-
bres y leyes, y que además, preten-
den abolir por completo la<3 oracio-
nes por la salud y prosperidad del 
Sultán. 
L a caballería leal al gobierno tuvo 
un cheque C8.ta tarde con los suble-
vados, del que resultaron seis muer-
tos, contándose entre éstos dos ofi-
ciales y un Diputado. 
Según parece, la mayor parte do 
las trepáis que fcrinaban la guarni-
ción de esta capital, han tomado par-
te en la sublevación. 
-NO^IBRÁMIEXTOS 
Berlín, Abril 14. — E n un telegra-
ma fechado en Constantinopla. á las 
doce y 35 de la noche del miérooles, 
recibido por el periódico "Anzei-
gers Zsjtun." se anuncia que han si-
do nombrados Gran Visir Tewtlk 
Pasha, Ministro de Asuntos Extran-
jeros Rifaat Paisha y Ministro de la 
Ouerra Ahumed Pasha. 
E n el mismo despacho asegura. el 
Corresponsal, que las tropas suble-
vadas están celebrando, con descar-
gas incesantes, el triunfo que han 
obtenido. 
MUERTOS T H E R I D O S 
Constantinopla, Abril 14. —Se ase-
gura que ascienden á diez y siete los 
muertos y á treinta los heridos quo 
hubo cen motivo de la sublevación 
de las tropas. 
Circula el rumor, que aun no ha 
sido poFible confirmar, de que el Mi-
nistro de Justicia Rifik Parha ha si-
do asesinado; también circula con in-
sisteneda (}e que uno de los heridos 
es el Ministro de Marina y que el Mi-
nistro de la Guerra ha caido en po-
der de los sublevados. 
T R I U N F O BEOONOOIDO 
Constantánoplia, Abril 14. — A úl-
tima, hora ha firmado el Sultán un 
"ir?de" en el que anuncia que to-
dos los sublevados han sido perdona-
dos, que ha sido aceptada la dimi-
sión de los Ministros que constituían 
el Gabinete y que actualmente ae es-
tá organizando el que lo ha de reem-
nlazar. 
LOS SUCESOS D E 
C O N S T A N T I X O P L A 
Constantinopla, Abril 14.—La ciu-
dad ha amanecido tranquila y paula-
tiramíBflte va tomando su aspecto ha-
bitual y reanudando los negocios. 
Un gran contingente de tropas ocu-
pa aún sus posiciones frente á la Cá-
mara de Diputados y al Ministerio de 
la Guerra, donde se está formando un 
nuevo Gabinete. 
Durante la noche se alarmó varias 
veces el vecindario, que tomó las sal-
vas con que los soldados celebraban el 
triunfo de la derrota de los "Jóvenes 
Turcos", por una batalla campal. 
E l Sultán ha concedido práctica-
mente todas las peticiones que le hi-
rieron los amotina dores. 
Los sucesos ocurridos en esta capi-
tal no han causado sorpresa alguna y 
se esperaban cerno resultado de las 
medidas intransigentes adoptadas por 
el "Comité de Unicn y Progreso." 
Cnsndo los soldados se enteraron 
de que el Sultán había accedido á sus 
demandas, se dirigieron a.l palacio de 
"Yildiz Kíosk" para aclamarlo. 
Ismail Kemal ha sido nombrado 
Presidente de la Cámara de Diputa-
dos. E l Presidente derrotado, Ahmed 
Riaz, ha escapado en compañía de va-
rios miembros del Ccmité "Unión y 
Progreso." 
E l antiguo elemento conservador y 
religioso de Turquía, parece que está 
ahora en el poder. 
ORDEN R E S T A B L E C I D O 
Londres. Abril 14.—Según despa-
chos, particulares de Constantinopla, 
el orden ha quedado restablecido por 
comnleto en dicha capital. 
F E R R O C A H R I L E S UNIDOS 
D E L A H A B A N A 
Londres, Abril 14.—Las acciones 
comunes de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana han abierto hoy á £79. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva Ycrk, Abril 14—Ayer, mar-
tes, se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza 871,000 bonos y ao-
cior es de las principales empresas quo 
radican en les Estados Unidos. 
DE BELEN" COLEGIO «EL 
<lc V y 2; Enseñanza Ksf udios de Comercio, Mftoimoyral'í »'» lUiomas, 
clases de uaorno. prepara'.-i.'m de Ma ^troi. 
DIRECTOR: FRANCISO UR33 Y Pi&tfitfiSJ. 
Profesor titular da lisouelai No.'-nilJí > da \ In«t ; -3 i 
A m i s t a d 83. T e l e f o n o n ú m . 2 0 7 6 . 
E r s e ñ a r z a racoual , razonada, domostrada y eminentemente práctica. 
Fe admiten pupilos, medio papilO'í, tercio pupilos y extornoi. 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r de L i b r o s 
Véase el Keglameuto. Se remit» vov correo. 
C 1174 ¿i*' 
DIABIO D E L A MARINA—EdioióB de la tarde.—Abril 14 de 1909. S 
s 
CORREO DE ESPAÑA 
MARZO 
Los trabajos de la Exposición de Va-
lencia. — Preparativos de fiestas. 
—Batallas de flores. — L a sección 
de Agricultura. — Otras noticias. 
La actividad con que se llevan los 
trabajos de la Exposición valenciana 
permite asegurar que todo estará ter-
minado para los primeros días de Ma-
ro, en los cuales se verificará la visita 
de los Reyes. 
La Junta de Festejos designada por 
el Gobernador ha comenzado á prepa-
rar las fiestas que se celebrarán en ob-
sequio de S8. MM. 
En esta Junta está representado el 
Comité de la Exposición por el señor 
Trenor. 
E l Gran Casino de -la Exposición, 
aiw ha de dar seguramente, la nota 
más brillante, p reñara diversas fiestas. 
Organizará cotillones semanales, ba-
tanas de flores, verbenas, cabalgatas y 
otras. Es decir, que en el gran certa-
men valenciano se un i rá á la parte 
útil y provechosa que representan los 
congresos y asambleas, la parte recrea-
tiva y apradable. 
En esta corresponderá buena parte 
al delicioso clima de Valencia. 
La Comisión del Casino tiene el pro-
pósito de enlazar unas fiestas con 
otras dando la mayor variedad pasi-
ble, para ello cuenta con el concurso 
de eminentes artistas. 
" La Comisión Especial de festejos del 
Ayuntamiento ha acordado confiar la 
organización de la gran batalla de flo-
res al Comité de la Exposrición. 
La Comisión encargada de todo lo 
referente á la exhibición de maquina-
r ia y productos agrícolas lleva muy 
adelantados sus trabajos, y son mu-
chos los expositores que han presenta-
do sus hojas de adhesión, y á quienes 
se les ha señalado el turno que han de 
ocupar, siquiera no sea con carácter 
definitivo. 
E l Congreso de la Poesía en Valencia 
En la Secretaría déí Ateneo de Ma-
drid se celebró el día 22, á Jas seis, la 
reunión anunciada, preparatoria para 
la organización del Congreso de la 
Poesía en Valencia. 
Entre líos que asistieron figuraban 
los fnñóres Francos Rodríguez, don Jo-
sé Joaquín Herrero, Cavestany. Ñer-
vo, Zayas, Martínez Sierra, Vega V i -
Ilacspesa, Machado, Marquina, Castro, 
Diez Cañedo, Gil, Répide, Vaamonde 
y de Val . 
Enviaron expresivas adhesiones los 
señores don Rubén Darío, Vicenti, Ro-
dríguez Marín, A'lvarez Quintero, Pé-
rez de Ayala, Catarineu y Fernández 
Shaw. 
E l señor de Val dió cuenta del ob-
jeto de la reunión convocada solamen-
te para conocer la adhesión de los ele-
mentos indispensables á la organiza-
ción proyectada y para designar las 
personas que hayan de estudiar los 
pormenores del Congreso, temas, f i -
nes, alcance que puede dársele, época 
de su celebración, etc. 
E l señor Francos Rodríguez elogió 
e ^ u e n temen te el pensamiento del 
Congreso de la Poesía, cuya trasoen-
dencia ha de ser grande, y manifestó 
su conformidad conque el objeto de la 
Junta se concretara al nombramiento 
de la Comisión que ha de estudiar el 
asunto y ha de preparar la realización 
del Congreso. 
Acordóse un voto de confianza al se-
ñor de Val, y á propuesta de éste, 
quedaron designados para formar par-
te dé la citada comisión los señores 
Vicenti, Francos Rodríguez, Herrero, 
Ñervo, Zayas, Martínez Sierra y Ma-
chado, que con el señor de Val comen-
zarán en breve los trabajos preparato-
rios, reuniéndose frecuentemente á f in 
de ultimarlos cuanto antes y dar al 
Congreso la mayor importancia posi-
büe, no sólo por razón de sus elevados 
fines, sino por la asistencia del mayor 
número de poetas ilustres provenzales, 
americanos y españoles de todas las 
regiones. 
Una conferencia de Ganáis: Situa-
ción política de la Prensa en Espa-
ña. 
En el local del Círculo Liberal-con-
servador se inauguró el día 22 la se-
rie de conferencias organizada por la 
Juventud Conservadora, con é. Subse-
cretario dle la Presidencia, don Salva- | vick "nos trajo hace años á Europa su 
dor Canals. I invención de las bandas Monarch, 
E l ilustre periodista disertó sobre el j que, sin ellas, ya no nos gustar ía el 
interesante tema "Si tuac ión política juego del billar, y ahora pone de mo-
de la prensa en E s p a ñ a . " Su trabajo, • da en Par ís y en Europa el " j e n de 
brillantemente escrito y ampliado des- • quilles" reformado, con sus elegantes 
pues con elocuentes párrafos, contie- pistas, su reglamento de juego, piza-
ne juicios muy acertados acerca de la | rra, bolos, palos, etc., et. Y con la ven-
transformación de la Prensa, La ame-
nidad y el ingenio diéronle mayor re-
lieve. 
Empezó el señor Canals haciendo 
historia de la acción decisiva que en la 
política nacional tuvo la Prensa hasta 
la Restauración. 
Después, á medida que la política fué 
entrando €>n la normalidad, los perió-
dicos que 'llevaban la voz de los parti-
dos políticos perdieron toda fuerza, y 
surgieron los diarios independientes, 
ó de empresa, que acapararon la in-
fluencia de que aquellos se vieron des-
provistos. 
Pero el año de 1898, el de la catás-
trofe, fué desastroso para aquellos pe-
riódicos, por la desorientación que in-
filtraron en el espíri tu público, y por 
su afán de convertirse de cronistas, 
en directores de los acontecimientos. 
A l hablar de los errores y responsa-
bilidades de la pnensa en los días de 
la tremenda crisis nacional, decía el se-
ñor Canals: 
" N o acertaron, á mi entender, aque-
llos periódicos á servir las ansias de 
reparación interior que España ente-
ra sintió después de la catástrofe, sino 
que quisieron cultivar é[ folletín que 
de tan trágicos episodios, estimulan-
tes de la curiosidad, habían llenado los 
posados años y materia para folletín 
fueron las asambleas de Zaragoza, y 
la. expensión del catalanismo, y la obra 
heróica de salvación del crédito pú-
bíico, y el mero nombramiento de 
"Weyler para la Capitanía General de 
Madrid, hasta caer en el novelón pa-
tibulario del anticlericalismo, y en 
aquel grosero epitalamio con que se 
quiso perturbar á la malograda Prin-
cesa de Asturias las alegrías de un ma-
trimonio por amor, como aquellas que 
en otros tiempos regocijaban en su tra-
dicional galantería á los españoles. ¡ Y 
todo para que recogiera los dulces de 
la boda el partido l ibera l . ! . . . 
"Los periodistas gozamos en nues-
tros combates de la incalculable venta-
ja de dar por muerto á nuestro adver-
sario cuando se nos antoja haberlo 
zarandeado bastante. Suele suceder 
que él no nos hace caso, y sigue vivietn-
do pero, ¿quién nos quita el gusto de 
haber dispuesto su entierro? En 1903, 
el Minstro de la Gobernación fué dado 
por difunto cuando la crisis del señor 
Villaverde. cuando se malogró el Hos-
picia en un motín callejero, cuando se 
hicieron las eleccioies y cuando se 
abrieton las Cortes, y en 1904, cuando 
se nombró al Padre Nozaleda para el 
arzobispado de Valencia, y cuando 
fué el Riey á Barcelona, y cuando se 
abordó el problema parlamentario de 
los suplicatorios, y cuando se discutie-
ron los créditos para las "saipieadn-
ras" de la guerra ruso-japones a.. . 
"Aquefla larga serie de fracasos; 
las diarias ocasiones en que. á la vista 
del país, iban por un lado la reali-
dad y por otro los que como tal pinta-
ban los periódicos, completó el que-
branto de éstos ante la opinión. 
" L a decadencia de la prensa d* Ma-
drid—siguió diciendo el señor Canals 
—fué acompañada por el gran desa-
rrollo de los periódicos de provincias, 
merced á las completas informaciones 
que la facilidad de comunicaciones ks 
aseguraba. 
Conservaban todavía los periódi-
cos de Madrid parte de su influencia 
política; pero con ella acabó l a cam-
paña que realizaron contra el señor 
Maura. ' ' 
"Re la tó el conferenciante las cam-
pañas hechas por algunos periódicos 
contra el señor Maura, y memeionó los 
fracasos que sufrieron los que Untas 
veces daban por muerta la personali-
dad áéí actual jefe del partido conser-
vador. 
" T e r m i n ó el señor Canals su br i -
llante disertación ensalzando la alta 
misión de progreso que debe realzar 
la Prensa independiente, prestando 
ayuda al gobernante como medio de 
orientación, y recabando beneficios pa-
ra los intereses verdaderos del país. 
" E l notable trabajo del gran perio-
dista fué acogido con entusiastas 
aplausos." 
taja que los bolos, al rodar por la 
pistas, ni hacen ruido, ni pueden mo-
lestar á ningún vecino. 
Finas son. y bien pulimentadas es-
tán las maderas de arco, de sicómoro 
y de hojaranzo, que emplea en la ins-
talación, y muy bien, hechas estón tam-
j bién las goteras ó ranuras laterales 
de la pista, que son el azar de los j u -
gadores que han dado una pifia. Bien 
previsto y colocado está el escondido 
colchón de la pared de enfrente, á 
donde van á parar las bolos que han 
derribado diez palos, ó menos, ó nin-
guno. En f in , la instalación es tan 
elegante y atractiva, que convida á j u -
gar á cualquiera, y unos por hacer 
ejercicio, otros por verdadera afición, 
siempre están llenos de gente joven y 
de gente madura los "bars ," "bras-
serie" y otros locales de París, donde 
hay un " B o w l i n g , " 
Y en el popular baile Tabarin, y en 
el Bar-Bowling de la calle de los Ca-
puchinos, y en el Rabelais, y en todos 
los barrios de París , hay una bolera 
instalada. E l popular don José Oller 
también lo ha instalado en su Ja rd ín 
de Par ís . Y en provincias, y en Egip-
to, y en Italia, y en Suiza, en toda 
Europa, está cuajando ese Bowling 
moderno que jugaban toscamente núes- l 
tros padres y abuelos en el campo ó en 
im solar. Y más cuajará todavía, por-
que los empresarios que lo explotan 
ganan mucho dinero cobrando "casa" 
y despachando bebidas, Y la instala-
ción no es cara. Ahora recuerdo que 
en mi Madrid se juega algo todavía á 
la antigua en algún solar. Y que por 
los años 1870 jugaban á los bolos la 
gente joven y la gente del bronce jun-
to á los hermosos jardines del Buen 
Retiro. Pero había con frecuencia 
rrtás "broncas" y jaranas que, despa-
cho de bebidas, y los empresarios ca-
talanes que explotaban el "negocio" 
dijeron lo que yo ahora: hay una con-
t inuac ión ." 
G. P o l l é s . " 
París . 
V I D A D E P O E T I V A 
351 Juego de bolos.—Partido de Polo en Madrid.—La Copa Gordon Bennett. 
Bowling llaman los ingleses á este \ niére. En los Estados Unidos y en el 
Canadá es tan popular y está tan de 
meda este higiénico "spor t" que "se 
podrían contar algunos railes de ins-
talaciones de Boleras á la moderna, Y 
lo juegan todas las clases sociales, in-
cluyendo el bello sexo. Hay clubs ex-
clusivamente fundados par jugar á los 
bolos, Y por pueblos, por ciudades, 
por regiones 3' por Estados, se agru-
pan y acuden todos los años los bue-
nos aficionados al gran Congreso Na-
cional preparado por la Federación 
Americana del Bowling, Y se celebra 
el Gran torneo Federal cada año en un 
Estado distinto. E n el único torneo 
celebrado en Cincinnati se presenta-
ron: 350 grupos de cinco jugadores; 
780 grupos de dos y 1,500 aficionados 
sueltos, par disputarse lo 50 premios 
del torneo, que valían más de -10,000 
dollars. 
En la ciudad de Nueva York, en | 
Madison Square Garden, hay un local 
con 24 pistas de bolos, en donde ca-
ben 10.000 espectadores. En Pitsburg 
se celebrará el próximo Torneo en una 
Bolera de 18 pistas. Esa casa Bruns-
En el Hipódromo de la Castellana, 
de Madrid se jugó últimamente un no-
table é interesante partido de ¡yolo. en 
el que lucieron su habilidad y destre-
za distinguidos aficionados. 
Luchaban dos bandas. E l team en-
carnado, formado por S. M . don Alfon-
so, el Duque de Santoña. el Conde del 
Real y el señor García San Miguel, y 
el team blanco, formado por los Mar-
queses de Viana, Villaviejá, Duque de 
Arión y el señor Escandón, 
En el momento de comenzar la lu-
cha, el golpe de vista que ofrecía el 
campo de polo era muy interesante, se-
gún L a Epoca. 
Los ginetes. agrupados, con las ma-
zas al aire, esperaban el aviso del juez 
de campo para empezar el match. 
De pronto rueda la pelota por el 
suelo, y al galope de los caballos se dis-
gregan los bandos, corriendo unos tras 
otros para hacer avanzar ó retroceder 
hacia su campo la boa de madera, que 
zumba por el aire como un proyectil. 
Transcurren diez minutos, y suena 
la campana: es el primer descanso 
reglamentario. Cambian los jinetes de 
caballo: reanúdase la lucha con mayo-
res bríos aún. y comienzan á apuntar-
se los primeros tantos. 
Cerca de holra y media duró este 
brillante partido, que á cada momento 
se hacía más interesante. 
Tres tantos apuntábanse -los rojos, 
por dos los contrarios. 
Reanudado el match, combatieron 
denodadamente ambos teams,, hasta 
que por f in , un golpe certero y deci-
sivo dió el triunfo al bando rojo, de 
que. formaba parte el Soberano, 
Desde primera hora de la tarde en-
contrábanse ya en el Hipódromo pre-
senciando la partida, las Reinas doña 
Victoria y doña Cristina; Su Alteza, 
la Infanta, doña Isabel, la Marquesa 
de Nájera y algunas aristocráticas fa-
milias, t 
La tarde, verdaderamente primave-
ral, contribuyó á la brillantez de la 
fiesta. 
si tengo, por suerte, un excelente ami-
go y secretario particular que me sir-
ve á las mi l maravillas y hasta me f i -
guro que con gusto? Es muy sabroso 
el que le den á uno el trabajo ya he-
cho ; y eso me pasa con Tartarín-Secre-
tario, que casi me basta con firmar. 
La tirada de pichón (pájaro vivo 
que dice Barrena) estuvo animadísi-
ma : tomaron parte doce escopetas y se 
soltaron 120 pichones. Claudio Gran-
de mató 9 de 10, Costa y Fuentes, 8. 
Abren y Piñón, 7. Scott y Vázquez, 
4. Paz Amado y Ríos. 5; y no me 
acuerdo de los que mataron Castro y 
Alzugaray. Boan y Novoa sólo tira-
ron por fuera. 
Antes de la tirada de pichón se hi-
cieron muy buenas prácticas y de los 
chicos de la clase A. Grande rompió 26 
de 30 y Piñón y Ulmo 24 y el señor 
Presidente? E l señor Presidente ( A l -
zugaray) sólo pescó 17. En la clase B. 
se distinguió rompiendo 22 Vega, se 
empataron á 19 Gorostiza y Scott. 
Fuentes rompió 18 y Novoa y Boan se 
igualaron á 17, 
Me place sobremanera decir que A l -
berto Broch, á 25 metros, con una pis-
tola Smith, calibre 22, y con cartuchos 
long rifle: de diez tiros hizo seis cam-
panas, cuatro de "ellas seguidas y los 
otros cuatro disparos que no resulta-
ron campanas dieron en el borde, có-
mo quien dice en las pestañas del bull 
eyé. 
No pudo verificarse la tirada de ho-
rizontales por falta material de tiem-
po. 
Ahora á otra cosa. 
Hasta hoy no había dicho n i jota 
acerca del nombramiento de Inspector 
General de la Caza y Fauna Cubana, 
hecho á nombre de mi buen amigo el 
Tar tar ín número uno : el ínclito y dis-
tinguido Cubo-tarasconense: tan nota-
ble teórico-balístico. como cualquier 
Barrena y más práctico y famoso que 
nuestro amigo Roosevelt; á nombre, re-
pito, del incansable sportsman y nota-
ble tirador. Juan Federico Centellas, 
Pues bien, en cuanto á este nombra-
miento, puedo asegurar sin temor á 
equivocarme, que es acertadísimo y 
que ese cargo de juro será desempe-
ñado con tacto y empeño notables y . . . 
¡rara avis! con sobra de honradez, lo 
que me parece bastante decir en estos 
tiempos que corremos tan calamitosos 
y tan berreadores. 
Vaya mi enhorabuena para los plu-
míferos y pelíferos que integran la 
fauna cubiche, en cuanto á los defen-
didos por la ley de caza, así como mi 
pésame sincero para los devotos de San 
Huberto, que matan á mansalva y 
abusan de la veda y para los que pro-
fesan el arte diabólico de burlar la ley 
de caza, más ó menos furtivamente. 
Te desafío ¡ oh Juan Federico! á que 
á mí, Tar ta r ín honorario, y algo me-
nos que teórico, me sorprendas en fla-
grante delito de fu r t i v idad . . . y como 
es natural" y justo el que te- felicite 
¡oh querido y distinguido cazador! lo 
hago gustoso deseando de corazón que 
no llegue el momento de quedarte en 
la calle y sin llavín, es decir, que nun-
ca suene para tí la hora negra de la 
r a s p a d u r a . . . por más que la de flor 
era amarilla y muy dulce. 
Y mi enhorabuena con un abrazo 
muy estrecho y cariñoso. 
A PZ. CLLO. 
A b r i l 12 de 1909. 
traigan al Chicago! ó ¡Paso, que man-
cho! Adviér te te hombre frío ó mujer 
fría, que á Claudio le pueden traer 
cualquier cosa. Leceta jugó superior-
mente, aunque algo desgraciado. Los 
zagueros, buenos, buenos, buenos. A 
ratos pedían luz. Ganaron los azules 
por dos tantos. 
Navarrete el grande, el sabio y el 
sencillo Navarrete, llevóse la prime-
ra quiniela, dejando á Isidoro y á Ma-# 
cala á las puertas del Palatino. 
Y la segunda fué para Bravo y de-
cidido, que traía anoche un sombrero 
muy bonito. Así se hace, joven tierno. 
Pagos: 
Primer partido. .$3.00. 
Segundo partido, $4.25. 
Primera quiniela, $3,16. 
Segunda quiniela, $3.59. 
YO. 
E N OBSERVACION 
El vapor inglés "Richmond" entró 
en puerto esta mañana, conduciendo 
cargamento de tasajo. 
Dicho buque procede de Buenos A i -
res y escalas. 
En el puerto de Trinidad, donde h i -
zo escala, fué fumigado, por proceder 
de puerto sucio. 
A las once de la mañana aun no ha-
bía sido puesto á libre plática, por en-
contrarse en observación, á causa de 
traer un enfermo á su bordo. 
Vapores 43 iravsui 
Abri l . 
Partidos y quinielas que SP juga-
rán mañana jueves 15 de Abr i l , á las 
ocho de la noche, en el Frontón Jai-
Aíai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
npndiese. 
AVISO 
habrá función extraor-El sábado 
dinaria. 
A los señores abonados se le re-
servanán sus localidades hasta las 
cuatro de la tarde del mismo día. 
Habana. 15 de A b r i l de 1909. 
E l Administrador. 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Abril .14 de 1909 
Jk. tmm XI ñm la malnna-
española 96% á 9/)%" V. 
97 á 9S 
á S 
Píate 




tri oro osnañol....... 109 á 109 ̂  P. 
Oro americaDO con-
tra piara^apafiola... á 12 P. 
Gemines ¿ 6.47 en plata 
Id. en cantidades... á 5.48 en plata 
Luises á 4.36 en plata 
Id. en cantidades... á 4.37 en plata 
Bi peso americano 
En plata Española. ¿ 1.12 V. 
V. 
Mayo: 
Abri l . 
Mayo: 
B B .^bJeJSRA^f 
15—Excelslor, New Orleans. 
15—Saint Laurent. New Orleana. 
15— Progreso, Galveston. 
16— Conde Wi íredo , Barcelona. 
16—Dania, Hamburgo y escalas. 
16— Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
IC—Regina. Amberes y escalas, 
17— F . Blsmarck Tampico y Veracrua 
19—Monterey. New Y o r k . 
19—Morro Castle, Veracruz y Pro-, 
greso. 
19— Reina María Cristina, Veracruz. 
20— Texas, Havre y escalas. 
20— Caledonla, Hamburgo y escalas., 
21— Saratoga, New Y o r k . 
22— Chalmette. New Y o r k . 
22—Virglnie, Havre y escalas. 
24—Galveston, Galveston. 
26—México, Veracruz y Progreso. 
28—Knutsford, Buenos Aires y esc.; 
30—Miguel Gallart, Barcelona. 
2— Madrileño, Liverpool y escalas. 
3— Frankenwald, Tampico y escalas 
8—Dee, Amberes y escalas. 
I ñ — L a Navarre. Saint Na~alre. 
1G—Saint Laurent, Canarias y escalaj 
16— -Dania, Tampico y Veracruz. 
17— Havana, New Y o r k . 
17— Manuel Calvo, Veracruz. 
18— F . Blsmarck. Coruña y escalas. 
19— Monterey, Progreso y Veracrua 
19— /Frankenwald, Vorcruz y escaslas 
20— Morro Castle, New Y o r k . 
20—Excelsior, New Orleans. 
20— Reina María Cristina, C o r u f í a / 
21— Texas, New Orleans. 
24—Saratoga, New York . 
24—Virginie, New Orleans. 
26—Galveston. Galveston. 
26— iMérlda, Progreso y Veracruz. 
27— México, New Y o r k . 
30—Catalina, Vlgo y escalas. 
Knutsford, B . Aires y escalas. 
1—Hilarlus. Montevideo y escalad 
4— Frankenwald', Vigo y escalas. 
Mercados de la Isla 
EN EL FRONTON 
.luego tan antiguo como higiénico, que 
desaparecía ya de Europa. Apenas se 
jugaba, y á la luz del día y al aire l i -
bre, entre menestrales y obreros en al-
gún solar ó froutón viejo. 
En algunas provincias del extranje-
ro se veía jugar los domingos. En 
Bélgica, en Alemania, en Suiza.. . En 
los Basses Pyrenées lo he visto jugar á 
los "pa lo i s" y á los "biarrots," en el 
campo, junto á un ventorro. E l ven-
tero, si era de noche encendía unos 
hachones porque le habían hecho cisco 
las lámparas de petróleo que había co-
locado cerca de los birlos.. Los hom-
bres estaban metidos en juego. Era 
domingo y habían bebido mucha sidra. 
Hoy. con la luz eléctrica y las elegan-
tes instalaciones de maderas que cons-
truye la poderosa casa norteame-
ricana Brunsvick, reformadora de es-
te juego, se juega á todas horas bajo 
techado. E l distinguido *' gentleman'' 
mousieur de Valcourt. director de la 
fasa Brunsvick francesa, es el encarga-
fio de imponerlo en Europa desde su 
magnífico hotel de la rué de la Pepi-
E l día 15 del actual se cerraron las 
inscripciones para la Copa Gordon 
Bennet de aerostación. 
Se recordará que dicho trofeo fué 
ganado en 1908 por el Aero Club de 
Suiza, que, según el reglamento, es el 
encargado este año de organizar la 
prueba, que se celebrará en Zurich. 
Las inscripciones recibidas por el 
Aereo Club de Suiza son: 
Aereo Club de Suiza, 3 globos. 
Idem de Alemania, 3. 
Idem de los Estados Unidos, í . 
Idem de Italia, 3. 
Idem de Francia, 3. 
Idem de Bélgica, 3. 
Idem de Inglaterra, 1. 
Idem de Austria, 1. 
Idem de España, 2. 
M A N U E L L . DE LINARES. 
Lectores, estoy triste, muy triste. 
Y me pongo á pensar en Boabdil y 
en Napoleón. Los grandes hombres 
pensamos un-os en otros cuando la me-
lancolía hace pre«a en nuestros espí-
ritus. T si yo me consuelo con el re-
cuerdo de las hazañas acometidss por 
el emperador feroche, también él en-
dulzó algo sus últ imos momentos de-
portivos (en la deportación quiero 
decir) con la i¿lea de lo que yo sería 
en lo porvenir. Porque Napoleón lo 
adivinaba todo, y cuando no ocurría 
así, era el primero en enterarse de lo 
sucedido. Cosas de Napoleón. 
Lector, estoy triste, muy triste. Yo 
te d i r í a por qué lo estoy, pero temo 
que t u indiscreción rae la parta. Sin 
embargo, debes saber que una de las 
causss de mi tristeza es el segundo 
partido de anoche. Los hados están 
de espalda. La boda era buena. Ca-
sado venía P e t ü con Navarrete, que 
vestía traje blanco. Amalgamado Isi-
doro con Lizárraga, que vestía de lo 
otro. Ya ves. lector, que la cosa pro-
metía, Pero los hados no quisieron, es-
taban de espalda. Y hoy sí que fué 
culpa de la cesta, porque Navarrete 
la rompió al terminar el partido. Y 
una cesta, lector, cuesta dinero, Pe-
t i t no la rompió. Aunque Petit no vió 
otra cosa que espaldas. Las espaldas 
de los h-ados; espaldas jibosas, repug-
nantes, informes. Caras, y caras asea-
ditas y juveniles sonrieron toda la nn-
che á Isidoro y k Lizárraga. Y te diré, 
lector, que la suerte también anduvo 
por el medio. Y no ee te olvide que 
Navarrete rompió la cesta. Era la 
cesta, sí, era la cesta... 
Plaza de Oionfuegos 
Cienfuegros 10 de Abril de 1909. 
MOVIMIENTO D E A Z U C A R E S durante 1« 
semana del día 3 al 8 d« Abri l 1909. 
Z A F R A D H 1908 6. 1909 
190S. G. M. 
Abril 2: 
Existencia anterior i , esta 
fecha 294.174 28.290 
Entrados durante la R e m a n a 
de 21 Ingenios 59.278 3.295 
Total existentes. . 353.452 31.585 
Exportados durante la se-
mana 
Existentes hoy. 353.452 31.5S5 
G. M. 
Existencia de azúcares ©n pri-
mera y segunda manos. . 339.452 29.585 
A flote en un vapor. . . 14.000 2.000 
Exportac ión durante la s« -
mana. . . 
Total 353.452 31.585 
Exportac ión durante l a se-
mana 
I d . total anterior en 44 va-
pores 821.251 22.060 
Exportac ión total. . 821.251 22.06f> 
Recibidos desde Diciembre 
V}>y< hasta 31 Marzo 1909 1.115.425 30.360 
I d . id . el 3 al S Abr i l . . 59.278 8.295 
Puerto deja Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 14: 
De New York en 3 y medio días vapor ame-
ü l ^ , ' 4 " * 1 ^ P i ^ n Knlg-ht tonela^ 
das 6391 con carga y 66 pasajeros á Za l -
do y comp. 
De ZCnlKKta Key en 1 día vapor americano 
Miami capi tán White toneladas 1741 y 
18 pasajeros á G . Lawton Childs v Co.. 
De San Juan de Puerto Rico en 3 días "vapor 
a lemán Occ-ana capi tán Meyer tonelada» 
796» on lastre y 344 pasajero.? á Hellbut 
y Rasch . 
B U Q U E S DESPACHADOS 
Día 13: 
Para Matanzas vapor noruego Times por 
L . V . Place. 
De t r á n s i t o . 
Para New York vapor americano Mérida po» 
Zaldo y comp. 
16 pacas tabaco 
44 bariles id. 
134S|3 id. 
30 cajas tabacos 
750 l íos cueros 
66 pacas esponjas 
5 cajas dulces 
40 huacales melones 
5.115 id. p i f « s . 
165 id. papas 
999 id. legumbres 
5 bultos efectos. 
S87 sacos huesos 
60¡4 piezas carne 
75 tozas madera 
3.852 piezas madera 
5.488 sacos arücar . 
95 huacales naranjas 
Para New Orleaníi vapor americano C h a l i 
m e t t e p o r A . E . Woodell. 
13 pacas tabaco 
23 barries id, 
119|3 id. 
17 cajas tabacos 
1 id. dulces - • 
7.709 huacales pifias 
101 id. legumbres 
19 bultos efectos 
200 barriles vac íos • ' 
1861 sacos aitúcar. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De New York en el vapor americano H a -
vana. 
Sres. Segundo Fernánder—General Faus -
tino Guerra — Felipe Giraud — José Tolet 
— J . Dulce — Sixto Fernández — Rafael 
Díaz y 1 de familia — Joséflna Díaz — Juan 
Domenech — Alberto Cantollo y 56 tourlstas 
Total recibidos hasta hoy. 1.174.708 53.645 
M I E L E S : Almacenes de Truffin y Comp. 
Galones 
Recibidos hasta Abril 2. . . . 
Entrados durante la semana del 








Existencia actual 1.245.860 
Rnflno Collado 
Han terminado de moler Carolina y Regla 
CAZADORES 
¡ Esas mañanitas grises rae encoco-
ran ! Las p: añero eon sol aunque sean 
calentitas. 
Me habíá propuesto i r á Buena Vis-
ta, el domingo 11, ya que en lo que va 
de temporada no me ha sido posible 
presenciar ninguna tirada, pero el as-
pecto sospechoso de amanecer ese día 
me descompuso la combinación y por 
temor de que Mme. la Lluvia se deci-
diera á favorecernos con sus lloros, 
dejé de i r para evitar una mojadura, 
porque ríanse ustedes de la manera 
que tengo yo de cuidar la preciosa sa-
lud del hijo único que tuvo mi madre. 
Y después de todo ¿ á qué apurarme | bra, pero en vgáco significa: ¡ Qué me 
En mi larga, si que también buena 
vida, no abracé á ningún calvo. Pero 
juro por cualquier inspector de espec-
táculos, y perdonen el chiste, que 
ayer hubiera abrasado de buena ga-
na á Claudio. No lo hice por no sen-
tar un precedente desconocido hasta 
la fecha. Pero lo que sí haré será lla-
marle don Claudio de hoy en adelan-
te. Se lo merece por la man e n que 
tuvo de jugar el segundo partido de 
anoche. Salió del brazo de Narciso, 
azul, paralelo con Leceta y Michi 
blanco. Y jugó muy bien don Clau-
dio. También que yo creo que los pri-
meros partidos le vienen eMrechos. 
Luz. luz, luz. gritaba anoche el gran 
delantero, y este luz, en castellano, ya 
sabes, lector, que es lo que nos alum-
en 
Movimiento marítimo 
K l . FIA V A X A 
Procedente de New York entró 
puerto esta mañana el vapor americano 
*'Ha vana," conduciendo carga general 
y 66 pasajeros. 
E L M I A M I 
El vapor americano de este nombre 
fondeó en bahía hoy procedente de 
Kuights Key, en lastre y con 18 pasa-
jeros. 
EL OCEAXA 
Hoy entró en puerto prooedente de 
San Juan de Puerto Rico, el vapor ex-
cursionista " O e a n a . " 
Este buque salió de New York el día 
3 del actual, recorriendo loa puertos 
Bermudas. Saint Thomas y Puerto Ri-
co, de donde se dirigió á este puerto. 
Conduce nueve pasajeros para este 
puerto y 336 de tránsi to. 
A B R I L 4 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur. — 3 varones blancos '¿gí t l -
rr.o.s; 2 hembras blancas l e g í t i m a s . 
Distrito Oeste. — 6 hembras blancas le-
gitimas. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur. — Loreto Palomino, 80 años , 
Salud 19, Congest ión pulmonar. 
Distrito Oeste. — Marcelino Sierra. 30 
aftoa. Santo Tomás 57. Tubercmosie.-. Miourd 
Secades. 36 años . L a Covadonga. Tuberculo-
sis; E l i s a Baumont, 32 años, Q. Higiene. He-
rida por arma de fuego; Joaquín Velazco, 
73 años. L a Covadonga, Aneurisma de la 
aorta; Esperanza Vilches, 4 meses. Zanja 18T 
Meningo encefalitis; Angela Díaz, 3 me»* 
Marina 2. Gastro colitis. 
R E S U M E N 
Nacimientos. 11 
Defun¿lones 7 
A B R I L 5 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur. — 2 hembras blancas natu-
rales: 3 varones blancos l e g í t i m o s . 
Distrito Oeste. — 3 varones blancos le-
g í t i m o s ; 3 varones blancos naturales. 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte. — Antonio González A r -
teaga con María Jul ia Rey y de los Santos; 
Antonio Becerra Viña con Dolores Dan-
'glada. 
* D E F U N C I O N E S 
Distrito Es te . — María Caridad Valdivia, 
40 años. Compostela 40. Tuberculosis: José 
Rodríguez . 6 meses. Habana 87, Bronquitis; 
Jacinto Capdevlla. 105 años. Compostela 171 
Arterio es-clerosls. 
. Distrito Oeste. — Caridad Pía, 5 meses, 
Príncipe y Vlgia, Castro enteritis; Juan Pe-
rchen, 65 años , Q. Dependientes. Insuficien-
cia mltral: Sebasti&n Ruiz. 47 años. T A Pu-
rísima. Inf i l tración urlno^a; Luis Otamendl. 
47 años. Concordia 142, Nefritis; María Gon-
zález. 1S años . Soledad 26. Tuberculosis. 
R E S U M E N 
. , • . • v 1 . 11 
Nacimientos o 
Matrimonios 
Defunciones. . • •• * 
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H a b a n e 
Una gran función benéfi-ca, ha de 
efectmaree el próximo jueves en el 
Teátro Nacional. 
La ilustre actriz señora María Gue-
rrero de Mendoza, la ofrece á beneficio 
del asilo ' 'Huér fanos de la Patria." 
Las obras que se pondrán en escena 
serán: E l desdén con el desdén y A 
cadena perpetua. 
Las localidades están á la venta en 
la Tesorería del Asilo. San Rafael 99. 
altos, morada de la señora Secretaria 
de la sociedad. 
• * 
Una dama virtuosa y buena ha fa-
llecido antes de ayer en esta capital, 
después de prolongada enfermedad. 
La finada señora Francisca Varo-
na viuda de Cortina, directora y fun-
dadora del gran colegio Santa A n a , 
era muy querida en esta sociedad por 
sus méritos. 
Su entierro efectuado ayer, fué una 
sentida manifestación de duelo al que 
asistió un núcleo de sus ex-alumnas 
que figuran hoy en nuestra buena so-
ciedad. 
Reciba su atribulada hermana seño-
r i ta Angelita Varona la expresión más 
sentida de mi condolencia • por la te-
rrible desgracia que ha sufrido. 
* * 
En la sala de armas del Casino Es-
pañol t endrá efecto esta tarde la povle 
eliminatoria de esgrima anunciada. 
E l domingo se decidirá definitiva-
mente este torneo. 
« * 
Dos distinguidos amigos, juriscon-
sultos muy reputados, me comunican 
haber trasladado sus bufetes para el 
nuevo palacio de la Lonja de Comer-
cio. 
Uno de ellos, el doctor Luis de Az-
cárate y Fesser, lo ha instalado en los 
departamentos números 412 y 413. 
E l otro, doctor César Manresa, se ha 
instalado en el departamento número 
533. 
Muchos éxitos le deseo en el nuevo 
local. 
E l día 17 del actual contraerán nup-
cias la interesante y gentil señorita 
Sarah de Cárdenas y Galdo, y el muy 
distinguido y apreciado joven señor 
Julio Alfaro. 
Boda distinguida y simpática. 
* 
* m 
Valiosos elementos de la Compañía 
del gran actor señor Borrás se han 
reunido bajo la direcf.ión del primer 
íuctor señor José López Alonso y debu-
ta rán en el teatro " M i l a n é s " de Pi-
nar del Río, dentro de poco tiempo. 
Figuran en la compañía la primera 
aetriz señera Evangelina Adams, la 
Sánchez Ariño. Zambrina y otros. 
La obra elegida para debutar será : 
Los hijos artificiales. 
Un bautizo muy simpático ha tenido 
afecto en el Mon-serrate. 
Recibió las aguas dfl bautismo el 
hermoso niño Antmiio Miguel AwreUo, 
hijo muy amado del joven matrimonio 
señora Catalina Maruri y el reputado 
doctor Antonio de Riva. 
Padrinos fueron la señora Luz Her-
nández de Riva y el señor Aurelio Ma-
rur i . 
Muy agradecido quedo á la fina y 
elegante tarjeta que se me dedica. 
La hermosa y excelente artista se-
f'ora Luisa Moscat ha sufrido una de-
licada operación quirúrgica, que le fué 
hábilmente practicada por el doctor 
Boada, que ha evidenciado una vez 
nws sus conocimientos profesionales. 
Mis plácemes á la graciosa paciente 
por la iniciación de su restablecimien-
to, que hago extensivos al doctor 
Boada. por este nuevo triunfo científi-
co alcanzado. 
La Cruz Roja Cubana. 
El viernes 16 t endrá efecto en la So-
ciedad del Vedado una gran velada á 
beneficio de la rama de la Asociación 
Internacional de la Cruz Roja estable-
cida en Cuba. 
E l Comité Directivo de la humani-
taria institución en el que figuran per-
sonalidades tan distinguidas como las 
señoras Dulce María Pérez Ricart de 
Sánchez de Fuentes, Isabel Curt ís de 
Collazo; la señorita Julia Martínez; 
y los doctores Diego Tamayo y Figue-
redo. Francisco J. de Vildósoia y Eu-
genio Sánchez de Fuentes, son los 
2. 
4. 
cargados* de colocar los billetes para tal 
velada. 
• Sus nombres son garant ía del eran 
éxito social que ha de revestir la 
fiesta. 
E l programa es el siguiente: 
Prim-era parte 
1« Disertación por el doctor Diego 
Tamayo y Pigueredo, Presidente 
de la'Cruz Roja Cubana. 
Trío de la ópera " Tanhausser." 
Wagner. 
Flauta, violín y piano, por la 
señora Cosculluela y los señores 
Fuentes y Lino Cosculluela. 
Vals Cromático. Godand. 
Niño Har ry Ros. 
Dúo del primer acto de la ópera 
"Trav ia ta . " Verdi. 
Sra. Amelia Izquierdo, Condesa 
de Er ik Lewenhanp. y el señor 
Fernández Dominicis, acompa-
ñados por Laureano Fuentes. 
Aira Russis. Wienawski. 
Lino Cosculluela. 
(a) Polonaise en la bemol. Cho-
pín. 
(b) Valse de Concert. Pfeiffer. 
J . Elie. 
Segimda parte 
Recitación por el Conde Kostia. 
Schej-zo del Concierto en sol me-
nor, á dos pianos. St. Saens. 
Sra. Coscullnela y Sr. J . Elie. 
Solo de barítono. X. 
Sr. Juan Miró. 
" L a Rosquilla F ó s i l " de Vi t a l 
Aza. 
Xiño Arturo Sánchez de Fuen-
tes. 
La Campanella. Paganini-Liszt. 
J. Elie. 
Muy pocos billetes quedan ya á estas 
horas. 
Esta noche en el Nacional irá á la 
escena el drama L a Desequilibrada, 
de Echegaray. 
Tercera función de abono. 
MIGTTEL ANGEL MENDOZA. 
Si la copiosa é inoportuna lluvia le 
restó concurrencia á la función de ano-
che, no pudo quitarle mérito á la vic-
toria obtenida por la compañía en -Va-
ría Victoria. 




LOS MSJORES REGALOS, 
LOS MEJORES PRECIOS, 
S L E M P K E E N 
«LE PRIWTEIWPS" 





Es esta una fina y deliciosa comedia 
de Linares Rivas en que el autor se 
propuso demostrar que no son las r i -
quezas, sino el amor, fuente de felici-
dad en el matrimonio. A tan plausible 
idea dióle Linares Rivas por final un 
desenlace inmoralísimo: María Victo-
ria, después del abandono brutal en 
que la deja Otuillermc, su marido, cuan-
do éste vuelve y la dice que disponga 
de 200.000 francos para el arreglo de 
los salones, asqueada por la materiali-
dad del dinero, le escribe á Juam, su 
primero y iinico amor, que renga á 
buscarla, que se r á con él á América. 
A instancias y por sugestión de los 
esposos Guerrero-Mendoza, tiene la co-
media otro f inal completamente opues-
to: cuando Maria Victoria va á escri-
bir la carta y ya ha puesto "Querido 
J u a n , " vacila, lucha y rompe la man-
chada página, exclamando: 
—No, n o . . . . la conciencia vale tan-
to como la felicidad. 
Con este desenlace, mejor dicho, con 
este final, gana la obra en moralidad; 
pero en cambio, queda sin solución, 
porque los protagonistas continúan en 
situación idéntica, el «problema sigue en 
pie. 
La comedia abunda en ideas felices 
y frases ingeniosas, en exquisiteces de 
forma que saborea el espíri tu con ver-
dadero deleite. Quizás está demasiado 
recargada de discreteos, fiorituras de la 
inteligencia puestas en boca de todos 
los personajes, hasta del alocado y ca-
lavera Paqxdto, que es uno de esos tipos 
de buena sociedad que en la vida real 
no suelen despuntar por su talento. La 
obra representada anoche, nos hace el 
efecto de una tela riquísima, de pre-
cioso r ibujo; pero tan recargada de 
bordadas, que estos á veces no dejan 
lucir el tejido. 
Brillante fué la interpretación que 
obtuvo Mar ía Victoria, no ya solo por 
los esposos artistas, sino por los demás 
actores, especialmente por Palanca, que 
hizo prodigios de naturalidad en el d i -
fícil tipo del Marqués , un viejo verde 
graciosísimo, y por Medrano, que ca-
racterizó á la perfección el papel de 
Guilleivna. 
Después del Balance 
LONDON PARIS. 
Como resultado del balance efectua-
do en esta casa se realizan todas las 
mercancías con un 50 p § de descuento. 
Esta casa es el COCO de sus colegas. 
Muy pronto apertura de la tempora-
da de Verano con un inmenso surtido 
de la estación. 
LONDON-PARIS 
Teléfono 1879. 
Galiano y San Misrnel. 
D E L A GÜARDIá R U R A L 
i Caña quemada 
En Flores (Bañes) , se quemaron 
35,600 arrobas de caña. E l hecho se 
supone intencional y se practica la 
correspondiente investigación. 
En el central " N i q u e r o " (Orien-
te) , se quemaron casualmente tres ca-
ballerías de re toño de caña y unas 
ochocientas arrobas de dicho fruto. 
CRONICA DE POLICIA 
MUERTO POR U N T R E N 
Anoche después de las nueve al pa-
sar un tren del ferrocarril "Havana 
Central" por el tramo comprendido 
entre el semáforo de Hacendados y la 
Ensenada de Ata'rés, fué arrollado un 
individuo de la raza negra, causándole 
lesiones tan graves, que á los pocos 
momentos falleció.' 
E l conductor del tren recogió aun 
con vida á dicho individuo, entregán-
dolo á un vigilante de policía al Degar 
el tren á la Estación del Arsenal, 
quien seguidamente lo llevó al centro 
de socorros del primer distrito. 
Cuando el lesionado fué colocado en 
la mesa de operaciones ya era cadá-
ver. 
A pesar de las investigaciones he-
chas por el Juzgado de guardia, que 
conoció de este hecho y la policía, no 
ha sido dable la identificación de di dio 
individuo. 
E l motorista del tren " H a vana 
Central" lo era Alfredo Alfonso A l -
varez y el conductor Laureano Gar-
cía Ortega, los que manifestaron que 
dicho moreno al venir el tren para la 
Habana, se presentó repentinamente en 
la vía, y por más esfuerzos que hizo el 
primero para parar el convoy, no lo 
consiguió, por lo que le fué imposible 
evitar el accidente. 
E l cadáver fué remitido al Neoro-
comio. 
QUEMADURAS 
Estando almorzando en su domicilio 
el mestizo Antonio P i l . vecino de Luz 
47, teniendo sobre las piernas á su hi-
jo Isidro, de 9 meses, tuvo la desgracia 
de que al coger un jarro de agua ca-
liente que estaba en la mesa, se le vol-
case encima á dicho menor, causándole 
quemaduras en la región toráxica, de 
pronóstico menos grave. 
E l doctor Cisneros se hizo cargo de 
la asistencia facultativa de dicho me-
nor. 
HURTO 
A l pasar ayer por la calle de Egido 
entre las de San Isidro y Fundición, 
el turco Miguel José, una meretriz que 
estaba á la puerta de una accesoria, le 
arrebató el sombrero, y al penetrar él 
en la accesoria para recuperarlo, la me-
retriz le hurtó tres pesos plata que lle-
vaba en el' bolsillo del pantalón. 
La policía detuvo á la acusada, que 
resultó ser la mestiza Brígida González 
Guerra, y la remitió al vivac á la dis-
posición del Juzgado Correccional del 
distrito. 
. OTRO HURTO 
La meretriz mestiza Celia Fernández 
Rodríguez, vecina de San Isidro 11 
fué acusada por el soldado del Ejército 
Permanente. Leandro Cisneros, perte-
neciente á la quinta compañía del se-
gundo regimiento destacado en el Cam-
pamento de Columbia, de haberle hur-
tado cinco pesos moneda americana, en 
circunstancias de encontrarse él en el 
domicilio de aquella. 
La acusada ingresó en el vivac. 
E N E L CUARTEL DE BOMBEROS 
Por el vigilante 548 fué presentado 
ayer tarde en la cuarta estación de po-
licía, el blanco Germán González Riva, 
vecino de Antón Recio 32, á quien de-
tuvo á petición del empleado del Cuar-
tel de Bomberos de l-a calle de. ios Co-
rrales, don Julio Fernández Martínez, 
de haberle sustraído de un escaparate 
que tiene en dicho Cuartel, dos cami-
sas, valuadas en dos pesos sesenta cen-
tavos. 
E l detenido que ingresó en el vivac, 
se queja de haber sido maltratado de 
obra por el Fernández. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
En el centro de socorros del primer 
distrito, fué asistida anoche por el doc-
tor Sansores, la mestiza Sabina Her-
nández, vecina de Corrales 59, de .sín-
tomas de envenenamiento originado 
•por haber ingerido ácido fénico y yo-
do, siendo su estad© de pronóstico 
grave. 
La 'Suicida dejó escrito un papel, 
para una hermana que reside en Cádiz 
número 20. 
La paciente quedó en su domicilio. 
E N " C U B A L I B R E " 
Ricardo Inclán Alonso, dependiente 
del establecimiento de ropas "Cuba 
L ib re , " fué presentado ayer de maña 
na en la octava estación de policía, por 
acusarlo el menor Marcelino Canda^ 
nedo y Fernández, también dependien-
te de dicho establecimiento, de haber-
lo maltratado de obra, pegándole con 
la mano un golpe en la frente. 
E l acusado manifestó que fué j u -
gando. 
MENOR LESIONADO 
A i i r corriendo con una botella en la 
mano, tuvo la desgracia de caerse en la 
vía pública, el menor blanco Lorenzo 
Jiménez, de 9 años de edad, vecino de 
la calzada de Belascoaín número 86 B, 
y al romperse la botella, con los frag-
mentos de la misma se causó una heri-
da en la región frontal, y otra en el 
brazo derecho. 
Dichas lesiones fueron calificadas de 
carácter leve, según certificación mé-
dica. 
LESIONADO 
A l transitar ayer tarde, por la calle 
del Castillo esqnina á Cristina, el me-
nor de la raza negra José M. Cala«anz 
y Poey, residente en Castillo número 
70. fué lesionado en la cara con el 
fragmento de una botella, que xm in-
dividuo desconocido, le arrojó á otro 
con quien había tenido un disgusto. 
La policía dió cuenta de io sucedido 
al Juzgado Correccional del Distrito, 
y el lesionado pasó á su domicilio por 
contar con recursos para su asistencia 
médica. 
LOS PERROS 
Por la policía de la séptima estación, 
ayer frieron recogidos en la vía públi-
ca 40 perros, los cuales se remitieron i 
los Fosos Municipales, para su sacrifi-
cio, según disposición de la Alcaldía 
Municipal. 
Si Diójjenes viviese, el favor que le 
pediría á Alexander sería: 'Tráigame 
media Tivoli ." 
G A C E T I L L A 
Nacional.— 
Tercera de abono. 
Se pondrá en escena el drama en 
cuatro actos de don José Echegaray 
titulado L a Desequilibrada. 
He aquí el reparto dado á la obra: 
Tereslmt Sra- Guerrero. 
Carolina Srta . Canelo. 
Concha S r a . Roca. 
Una Institutriz S r a . Bofflll. 
Donealla primera. . . . S r * . Giménez . 
Doncella segrunda. . . Srta . Barcena ( L . ) 
Jlauricio de Vargras Sr . Díaz de Mendoza, F 
Roberto Cftrdena-s Sr. Palanca. 
Don Igrnaclo Buendla. . , . S r . Clrera . 
Don Asisclo Betanzos 9r . C a r s l . 
Marqués de A l t a Siorra. . Sr . M«drano. 
J u l i á n . . .' Sr . del Cerro. 
Criado prim«ro 3r . Mftdlna. 
Criado segundo Sr . Vargas . 
Niño D . D . 
E n los intermedios ejecutará el sep-
timino " M a r t í n , " lo siguiente: 
"Quant TAmour Refleurit ," vals, 
Crémieux. 
" B o h é m e , " fantasía. Puccini. 
"Caval ler ía Rusticana," selección, 
Mascagni. 
" C h i n i t a , " marcha española, Cór-
doba. 
Como en noches anteriores será hoy 
la sala del Nacional el punto de cita 
de nuestro mundo ©legante. 
Los Lole and Lole, presentarán nue-
vos trabajos. 
Pronto reaparecerá en la escena de 
Mart í la incomparable artista Amalia 
Molina. 
La gentil «evillanita por la correc-
ción exquisita con que ejecuta sus bai-
les españoles y por el sentimiento que 
imprime á las copias de su bello país, 
ha logrado no solo hacerse un cartel 
envidiable, sino hacerse aclamar y de-
sear del público habanero. 
Muy pronto se verán satisfechos los 
deseos de sus admiradores y Amalia 
Molina con su nuevo repertorio, fresca 
y arrogante después de su descanso, 
volverá á bri l lar con refulgente luz, 
como estrella de primera magnitud en 
•a luminosa escena de sus triunfos. 
Actualidades.— 
Los espectáculos buenos siempre 
atraen al público. Y eso le pasa al 
af ortun ado ' ' Actualidades'' desde 
que figuran en su cartel artistas tan 
valiosos como Shine and Sidney, Em-
ma Víctor, los Chimentti, Kiners, 
Moulin y la trouppe Alexander. 
Es cierto que ese grupo de catorce 
artistas cuesta un dineral á la Empre-
sa, pero en cambio con el favor que el 
público le dispensa, noche tras noche, 
ve repletas sus taquillas y recompen-
sados con creces sus sacrificios. 
¿Qué mayor gloria? 
Hoy t r aba j a r án todos los números 
de varietés citados anteriormente y 
además se proyectarán nuevas y muy 
interesantes películas, 
Alhambra,— 
Cubre la primera tanda de la fun-
ción de hoy la regocijada zarzuela de 
los hermanos Robreño, Napoleón , obra 
que cuenta sus llenos por representa-
ciones. 
E n Ip, segunda tanda va Bañarse en 
Seco, otra zarzuela que sigue dando 
buenas entradas. 
Cantr "es.—1 
Para los viejos buen vino, 
Para las viejas cerveza, 
Para cigarros de bú ten 







Warandol, Nansouk, tul y encajes acababos de recibir. 
Shantnng de ceuefe, la tela de Enropa. 
Tul Cleopatra y Organdís Directoría, 
hncajes y tiras de colores, tules para blnsa. 
Todas las últinias novedadades se han recibido 
L E P R I N T E M P S 




Las dos tandas que ofrecí hoy el ele-
gante teatro de Payret están llenas de 
novedades. 
Se estrenan vistas cinematográficas 
de mucho mérito y en los intermedios 
t raba ja rán el simpático duetto Les V i -
Ilefleur, los Alegres Campesinos y la 
elegante y sugestiva Viola D'Costa y 
su trouppe. 
Se llena hoy Payret. 
Albisu.— 
La novedad de la noche es la reprise 
á segunda hora, de E l Mozo Crúo, obra 
en la cual toma parte principal el se-
ñar Vera. 
Antes y después de E l Mozo Crúo 
van L a Gatita B lanca y L a Marcha de 
Cádiz. 
Mañana, estreno de Aventuras de 
Viaje , i 
Martí.— 
Las simpatiquísimas y retrecheras 
Argentinas siguen cosechando buenos 
aplausos para ellas y mejores entradas 
para la Empresa. 
También los notabilísimos excéntri-
cos Lole and Lole. son aplaudidos en 
sus escenas cómicas. 
Para hoy se anuncia el estreno de 
eeis películas y nuevos bailes por las 
Argentinas. 
llegados en tí últ imo correo á 4*La 
Moderna P o e s í a , " Obispo 131, 133 y 
135. 
Tratado elemental de Algebra, por 
Eafael Celedón. 
Oonfere<njci>as sobre la Enseñanzfi.ji 
por Fitch. 
La fonografía española, por Hi ra l -
dez y Navarro. 
Psicología Pedagógica, por SuHy. 
Manual de la conversración ingle-
sa. ,por BurtHer. 
Direooión de las Escuelas, por 
Baldwin. 
Estudios del niño, por Tajyior. 
La fonografía moderna, por Brock-
wa/y. 
Primeros emsayos de la física 
química. 1 I/as rimas de G. A. 
quer, por Nelson. 
T>e escílavo á catedrátÍK>o, 
Washington. 
Pepita J iménez, por Val-esra. 
Nuevas cartillas científicas. 
Nociones de electricidad, 
J. Munzo. 
Principios elementales de Agricul-
tura científica, por N . T. Lupton. 
Nociones de física, por Stewart. 










por W. S. Jevons. 
Nociones de Botánica, por J. D. 
Honcker. 
Nociones de Hiatoria de Grecia, 
por O. A. Tyffe. 
Nociones de Historia de Roma, 
por M. Cheicton. 
Nociones de Microbiología, por H . 
W. Conn. 
Nociones de Geograifía Científica, 
por G. Crobe. 
La Premnesre année de Grammaire, 
por Lavite y Pleury. 
L a Deuxieme Année de Grammai-
re. por idem. 
ILa Troisieme Armeé de^ Grammai-
re. por idem. 
T̂ a Calle Vieja, por D. Melegari. 
Los Modernos, (por Francisco 
Contreras. 
Poetas Bolivaanoa, por Mollina y 
Finot. 
Grandeza y Decadencia de Roma, 
por G. Forrero. 
Ana tomía humana, segundo tomo, 
por Powier. 
Cuestiones procesales en propie-
dad Industriad, por Kamón Pella. 
tación de los Alegres Campesina 
Violá D ' Costa y su trouppe 3 7 ^ 
A las nueve y media- Vi<ri-
duetto Les Villefleur y r > J ^ «1 
de Viola D'Costa y su t r o u p ^ ^ 
A L B I S U . — 
Gran Compañía de Zarzal . 
Función diaria por tandas. " i 
A las ocho: L a Gatita Blanca 
A las nueve: E l Mozo Crúo 
A las diez: L a Marclia de Cádi2 
MARTÍ.— 
Compañía de Cinematógrafo v v 
riedades. ' T | 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas y p,.^ 
tación de las Argentinas. ^ 
A las ocho y mediad Vistas y 
sentación de los excéntricos LoU 
Loüé. 
A las nueve y media: Vistas 
Argentinas. 
A las diez y media: Vistas y p re^ 
tación de Lolé and Lolé. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria. — Por tandas. 
A las siete y media: Vistas, el dUeti 
to Les Chimentti y presentación ^ 
Emma. 
A las ocho y media: Vistas, Kinerj 
Moulin y Shine y Siyney. 
A las nueve y media: Vistas, ei 
duetto Les Chimentti y Emma y 
bailarín Víctor. 
A las diez yy media: Vistas, despe, 
dida de los equilibristas Kiners Mouliu 
y Shine and Sidney. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Funcióii 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: Napoleón. 





Ores. R E D O N D O 
Y V A Z Q U E Z 
Se admiten soccios & ¥ 1 mensual. 
Buenos Aires N. 1- Habana. 
C . 1150 lAb. 
de Geología, por idem. 
de Biología, por H . I I . 
de Fisiologí'a, por M . 
de Química, por H . E. 
Economía Política, 
DOCTOR JIJAN A N T I G A 
Bsrpeclalista en la Terapéut ica Homeopá-
t ica. Enfermedades crón icas . Enfermeda-
des de las Señoras y X i ñ o s . Consultas gratis 
para los pobres, de 9 ÜL 11 a. m. Consultaa 
particulares: de 1 á 3 p. m. 
San Mlgnel 130, B . Teléfono 239. 
8698 26t-21Mz. 
Liberales y Conservadores 
están conformes en que el Licor da 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toŝ es, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y 86 
prepara en la Farmacia "San José" 
calle de la Habana esquina á Lampa» 
rilla.—Rabana. 
C . 1176 lAb. 
I M P O T E N C I A — P E R D I D A S SEPfll' 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — VE* 
N E R E O . — S I F I L I S Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 H A B A N A 49 
C . 1203 lAb. 
aplicado científicamente cura ó alivia 
enfermedades n e r v i o s a s , las de es* 
tótnaffo é in te s t inos ; reúmeh 
diahéteSf obesidad y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
fíEPTÜNO 5 
de l a 3 
1151 lAb. 
E S P E C T A C U L O S 
C A T E D R A T I C O D E Í,A ÜN1VERSJDA» 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
NEPTUNO 103 DE 12 á 3, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
sultos y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viornes á 
las 7 de la mafina. 
C . 1123 lAb- ^ 
Pozos artesianos flesíe 50 tetayi* 
BOMBAS y TANQUES 
Pozoa de exploración para minerales 
y cimentaciones. 
W. E . Powers, 3 6 D Zulueta, Haban» 
TELEFONO N. 1201. 






Aiuarsnra N. 53. 




Compañía Dramática dirigida 
María Guerrero y Fernar ' 
Mendoza. 
Como tercera función de abono se 
pondrá en escena el drama en cuatro 
actos de don José Echegaray, titulado 
L a Desequilibrada. 
PAYRET.— 
_ Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las ocho y cuarto-. Vistas, presen-
UNTURA FRANCESA VE8ETAÍ 
La mejor y mis seneílU id ailiear. 
D e v e n t a : e n las p r i n c i p a l e s t a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito:-Peluquería LA. 0JS^rttA.L, A^auc y Oar.i:)u. 
C, 896 26-13ÍIZ. 
DR. ENRIQUE PERDOMO 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. • 
i.éreo. Sífilis, hldrocele. Teléfono 2S7. 
12 á 8. Jesús María número 33. 
SSiS 26t-23M«-> 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 08, entre ObUpo y Obrapla. Tel*'** 
no TOO. — Habana a . . 
4701 7 8 t - l l A b ^ 
BAÑOS CARNEADO 4 
Calle Paseo en ol Vedado. Reservados y P ̂  
bllcos á 5 y 10 centavos el baño, abierto» de 





A L B E R T O M A R l L l 
A B O G A D O Y NOTARIO P U B L I C O 
Consultas de 10 á 11 y do 2 á 4 
na 98. — T e l é f o n o 3371." 
4113 26-29 
Xmpreata y Estereotipia 
«el D I A R I O D E L A M A B I A * 
Teuieme Bey y Prada _ 
